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Nacionalne knjižnice, knjižnice koje prikupljaju građu važnu za njihov narod i nastoje 
ju očuvati, sve više se okreću suvremenom svijetu u kojem žive. Specifičnost je ove  vrste 
knjižnica, budući da sadrže vrijednu i rijetku građu, da nije sva građa omogućena za 
korištenje izvan knjižnice. Iz tog razloga knjižnice se okreću digitalizaciji takve građe kako bi 
se ona očuvale, a korisnicima osigurao pristup. Kako bi se približile svojim suvremenim 
korisnicima, knjižnice otvaraju web stranice na kojima osim osnovnih podataka o knjižnici, 
njezinom poslovanju i radnom vremenu, objavljuju online kataloge preko kojih korisnici 
mogu pretraživati građu koja im je potreba i pritom vidjeti je li dostupna za posudbu ili 
korištenje. Isto je tako omogućeno pretraživanje i korištenje građe koju je knjižnica 
digitalizirala. Nacionalne knjižnice posebne su po tome što njihova građa nije važna samo za 
građane njihove zemlje već i za inozemne korisnike. Sve se više nastoji građu učiniti 
dostupnom što već m broju korisnika, pa tako i onih u drugim zemljama. Iz tog se razloga 
web stranice nacionalnih knjižnica često mogu pretraživati ne samo na jeziku knjižnice već i 
na nekom svjetskom jeziku poput engleskog i francuskog. 
Kako u današnje sve više ljudi koristi društvene mreže i nacionalne su se knjižnice 
odlučile okrenuti korištenju istih. Preko društvenih mreža objavljuju novosti vezane uz 
knjižnicu, knjižničnu građu i događaje koje organiziraju. Preko njihovih stranica korisnici 
mogu saznati i radno vrijeme knjižnice, lokaciju na kojoj se ona nalazi, ali i web adresu 
knjižnice kako bi saznali više informacije o onome što ih zanima. Isto tako, pojavljivanje 
weba 2.0 omogućava interakciju između korisnika i knjižnice, odnosno dvosmjernu 
komunikaciju. Korisnici mogu postaviti pitanja preko opcije Pitaj knjižničara ili preko 
razgovara u realnom vremenu (Online chat). Budući da se sve društvene mreže ne koriste 
jednako, svaka se knjižnica počinje koristiti mrežama za koje smatra da ih koristi najviše 
njezinih sadašnjih i potencijalnih korisnika. Neke od njih svoju su stranicu otvorile na samo 
jednoj mreži, dok su druge dostupne preko više njih.
U radu će se dati prikaz europskih nacionalnih knjižnica, općenite informacije o 
osnutku knjižnice, podaci o dostupnosti njihovih web stranica, online kataloga i digitalne 
knjižnice i podaci o njihovoj aktivnosti na društvenim mrežama. 
Cilj rada jest utvrditi imaju li sve europske nacionalne knjižnice svoju web stranicu, na 
kojim jezicima se stranice mogu pretraživati, koliki je broj knjižnica dostupan preko 
društvenih mreža i koliko su na njima aktivne. Time bi se moglo ustvrditi koliko su europske 
nacionalne knjižnice dostupne većem broju korisnika u suvremeno doma kada se korisnici za 
dobivanje potrebnih informacija sve više okreću internetu. 
Prije istraživanja postavlja se pretpostavka da svaka europska nacionalna knjižnica 
ima svoju web stranicu i da se one mogu pretraživati na barem još jednom svjetskom jeziku. 
Isto se tako smatra da sve knjižnice imaju omogućen pristup online katalogu. 
Pretpostavlja se da je većina knjižnica aktivna na barem jednoj društvenoj mreži. 
2. Nacionalne knjižnice 
Knjižnice su „kulturna i informacijska ustanova koja, slijedeći općeprihvaćene ciljeve 
društva i načela stručnoga rada, odabire, nabavlja, obrađuje, u fizičkome i obavijesnom smislu 
sređuje te čuva i daje na korištenje knjižničnu građu, a preko organiziranih službi pruža 
raznolike usluge aktivnim i potencijalnim korisnicima.“1 Prema Zakonu o knjižnicama iz 
1997. godine knjižnice se prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda mogu podijeliti na 
nacionalne, narodne, školske, sveučilišne, visokoškolske, općeznanstvene i specijalne. Ova 
podjela temeljena je na UNESCO-voj podjeli knjižnica koja prema kriteriju građe i kriteriju 
otvorenosti knjižnice dijeli na nacionalne, visokošlske, općeznanstvene, narodne, školske i 
specijalne. 
U radu će biti govora o nacionalnim knjižnicama s područja Europe. Prema 
Hrvatskom normativnom dokumentu2 nacionalna knjižnica jest „knjižnica odgovorna za 
pribavljanje i očuvanje primjeraka svih relevantnih dokumenata u zemlji u kojoj se nalazi; 
može funkcionirati kao knjižnica koja prima obvezni pr mjerak, može ih biti više u zemlji“. 
Nacionalne knjižnice tako prikupljaju objavljenu građu čiji su autori građani te zemlje, građu 
objavljenu na jeziku te zemlje i građu koja je tiskana u toj zemlji ili se odnosi na nju i samim 
time zadužene su za pisanje nacionalne bibliografije. Kako bi prikupile svu potrebnu građu, 
knjižnice prikupljaju obvezni primjerak tiskanih i netiskanih publikacija. U Hrvatskoj je 
Zakonom o knjižnicama određ no dostavljanje devet primjeraka svih tiskanih i netiskanih 
publikacija od čega se dva primjerka dostavljaju Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Osim 
                                                
1 Tadić, K. Rad u knjižnici. Opatija : Naklada Benja, 1994.  URL: 
http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/katm.html  (12. svibnja 2016.) 
2 HRN ISO 2789:2014 : Informacije i dokumentacija : Međunarodna knjižnična statistika 
građe koja je važna za njihovu zemlje, prikupljaju i građu svjetske važnosti, posebno u 
znanstvenom području. Budući da je njihova građa nerijetko vrlo vrijedna, nije sva građ  
dostupna za posuđivanje već se može konzultirati isključivo unutar knjižnice. Njihova je vrlo 
važna zadaća ne samo prikupljati i obraditi građu već ju i očuvati.  Nacionalne se knjižnice 
također bave povezivanjem drugih knjižnica i informacijskih ustanova u zemlji i inozemstvu. 
Nacionalne knjižnice osniva vlada te zemlje i prvenstveno ju financira država. 
Europske nacionalne knjižnice okupile su se u CENL (Conference of European 
National Librarians, Konferencija ravnatelja europskih nacionalnih knjižnica). To je fondacija 
koja je osnovana pod nizozemskim zakonom, a cilj joj je povećanje i jačanje uloge nacionalne 
knjižnice u Europi s posebnim naglaskom na njihovu dgovornost u održavanju nacionalne 
kulturne baštine i osiguravanju dostupnosti znanja u tom području. Nastoje uspostaviti 
suradnju među nacionalnim knjižnicama i uspostaviti djelotvornu mrežu.  CENL je osnovan 
1987. godine kada se u Lisabonu sastalo 11 bibliotekara iz europskih knjižnica, a danas ima 
49 članova iz 46 europskih nacionalnih knjižnica3 koji se svake godine nalaze u nekoj drugoj 
nacionalnoj knjižnici. Sjedište ove fondacije nalazi se u Kraljevskoj knjižnici u Haagu. 
3. Društvene mreže  
Web 1.0 i web 2.0 možemo odrediti kao svojevrsne generacije Weba. Web 1.0 prva je 
generacija Weba čija je karakteristika pasivnost korisnika dok kod druge generacije, web 2.0, 
korisnici počinju utjecati na stvaranje sadržaja na webu. Utjecaj korisnika na stvaranje 
sadržaja jedna je od važnijih razlika web 1.0 i web 2.0 generacije. Najbitnije razlike prikazane 
su u Tablici 14 koja se nalazi na kraju poglavlja. 
Mrežne stranice knjižnica korisnicima prenose informacije koje korisnici čitaju, ali ne 
sudjeluju u izradi sadržaja. Zbog toga one pripadaju webu 1.0. S druge strane, društvene 
mreže pripadaju webu 2.0 upravo zbog interaktivnosti među korisnicima. Razmjenom 
informacija korisnicima je olakšan prijenos znanja a druge korisnike. U današnje se vrijeme 
sve više korisnika interneta okreće korištenju društvenih mreža. Velik je broj korisnika koji na 
dnevnoj bazi posjećuju svoje profile na njima i preko mobilnog telefona primaju novosti i 
izvješća. Najčešće korištena društvena mreža u današnje vrijeme jest Facebook. Facebook je 
društvena mreža koju je osnovao Mark Zuckerberg 2004. godine. Njihova je misija omogućiti 
                                                
3 Who we are. // CENL URL: http://www.cenl.org/about-cenl   (10.05. 2016.) 
4 Web 2.0: Definition. // IxDeas: the wonderful world of interactive design. (8. ožujak 2011.) URL: 
https://ixdeas.wordpress.com/2011/03/08/web2-definitio / (12. svibnja 2016.) 
korisnicima da ostanu povezani s prijateljima i obitelji, dijele s njima ono što ih zanima i što 
im se sviđa i saznaju novosti o događ jima u zemlji u svijetu. Statistika iz ožujka 2016. 
godine prikazuje da oko 1,09 milijardi korisnika dnev o, a 1,65 milijardi mjesečno koriste 
ovu društvenu mrežu. Od toga ih 989 milijuna dnevno odlazi na svoj profil preko mobilnog 
telefona.5 
Twitter je društvena mreža koja korisnicima omogućuje da dijeli svoje ideje i 
informacije preko kratkih objava (engl. tweet) od 140 znakova i čita objave drugih korisnika. 
Ovu je društvenu mrežu osnovao Jack Dorsey koji je 2006. godine napravo skicu kako bi 
Twitter trebao izgledati i poslao prvi tweet 21. ožujka iste godine. Prema statistici, Twitter 
mjesečno koristi oko 320 milijuna korisnika od čega ih oko 80% Twitter prati preko mobilnog 
telefona. Mjesečno ima oko jedne milijarde posjeta stranicama.6 
Oko 300 milijuna korisnika koristi društvenu mrežu Instagram. Preko nje mogu 
uređivati i objavljivati fotografije uz kratke opise. Dnevno se preko nje objavi oko 60 milijuna 
fotografija.7 Osmislili su je Kevin Systrom i Mike Krieger, a 2012. godine ovu je aplikaciju 
otkupio Facebook. 
YouTube je mrežna usluga osnovana 2005. godine preko koje korisnici mogu dodavati, 
dijeliti i gledati videozapise. Na taj se način povezuju korisnici iz cijelog svijeta, informiraju i 
inspiriraju jedni druge.8 YouTube ima više od milijarde korisnika koji svaki dan odgledaju 
stotine milijuna sati na YouTubeu.9 
Google + društvena je mreža osnovana 2011. godine. Njegove su značajke da 
korisnici mogu objavljivati slike i statuse, razvijanje različitih vrsta odnosa (ne samo 
„prijatelji“), mogu slati poruke i razgovarati preko video-chata i označiti svoju lokaciju.10 
Iako Google + ima više od 2,5 milijarde korisnika, 90% njih ne koristi ovu mrežu već su 
automatski korisnici zbog posjedovanja gmail adrese.11 
Flickr je društvena mreža kojoj je cilj da korisnici dijele svoje fotografije i učine ih 
vidljivima velikom broju korisnika i da im omogući nove načine organizacije slika i video 
                                                
5 Company info: Stats. // Facebook newsroom URL: http://newsroom.fb.com/company-info/ (10.05. 
2016.) 
6 Company. // About Twitter URL: https://about.twitter.com/company  (10.05. 2016.) 
7 About us. // Instagram URL: https://www.instagram.com/about/us/ (10.05. 2016.)  
8 About YouTube. // YouTube. URL: https://www.youtube.com/yt/about/  (10.05. 2016.) 
9 Statistics. // YouTube. URL: https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html   (10.05. 2016.) 
10 Google +. // Wikipedia: the free Encyclopedia (1. svibnja 2016.) URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Google%2B  (10.05. 2016.) 
11 Gallagher F. How Many Users Does Google + Really Have? // Tech Times (6. svibnja 2015.) URL: 
http://www.techtimes.com/articles/51205/20150506/many-users-google-really.htm  (10.05. 2016.) 
uradaka. U listopadu 2015. godine Flickr je imao 112 milijuna korisnika12, a dnevno se objavi 
oko dva milijuna fotografija.13 
Društvena mreža Pinterest osnovana je 2009. godine. Preko nje korisnici mogu 
objavljivati, spremati i organizirati slike ili druge medijske sadržaje i izmjenjivati privatne 
poruke. Pinterest ima oko 100 milijuna korisnika mjesečno14.  
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Tablica 1: Razlika između weba 1.0 i weba 2.0 (prema: Web 2.0 : Definition. // IxDeas : the wonderful world 
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4. Istraživanje europskih nacionalnih knjižnica na internetu  
4.1 Uzorak i metode istraživanja 
Istraživanje se provelo na uzorku od 54 europske nacio lne knjižnice. U tu brojku su 
uvrštene sve nacionalne knjižnice na području Europe. Metode istraživanja bile su analiza 
sadržaja mrežnih stranica knjižnica i analiza sadržaja na društvenim mrežama kojima se 
koriste. Na mrežnim su se stranicama analiziralo na kojim su one jezicima dostupne i može li 
se preko njih pristupiti društvenim mrežama kojima se knjižnica koristi. Isto se tako 
                                                
12 Smith C. By the Numbers: 14 Interesting flickr Stats. // DMR: Stats/Gadgets  (6. svibnja 2016.) URL: 
http://expandedramblings.com/index.php/flickr-stats/  (10.05. 2016.) 
13 Michel F. How many public photos are uploaded to Flickr every day, month, year? // Flickr (20. 
ožujak 2012.)  URL: https://www.flickr.com/photos/franckmichel/6855169886  (12. svibnja 2016.) 
14 Pinterest Statistics, Facts, Figures, Rules. // Pinterest. URL: 
https://www.pinterest.com/wglvsocialmedia/pinterest-statistics-facts-figures-rules/  (10.05. 2016.) 
promatralo imaju li knjižnice dostupne online kataloge i digitalne zbirke. U istraživanje su 
uključene samo službene stranice knjižnica na društvenim mrežama. Na njima se analiziralo 
kada su one postale njihov član, koliko imaju korisnika (engl. follower) koji prate stranice i 
koliko su na njima aktivne. Sadržaj kako mrežnih stranica, tako i društvenih mreža analizirao 
se tijekom travnja 2016. godine. 
4.2 Cilj i pretpostavke istraživanja 
Cilj je ovog istraživanja vidjeti koliko europske nacionalne knjižnice koriste nove 
informacijsko-komunikacijske tehnologije kako bi bile dostupne i onim korisnicima koji nisu 
u mogućnosti fizički otići u knjižnicu kako bi koristili građu te koliko je korisnicima olakšan 
pristup informacijama o radu knjižnice i fondu koji se u njoj nalazi. Cilj je bio i usporediti 
aktivnosti europskih nacionalnih knjižnica na društvenim mrežama. Pretpostavlja se kako 
svaka europska nacionalna knjižnica ima svoju web stranicu kako bi korisnicima omogućila 
da na jednom mjestu saznaju sve važnije informacije o knjižnici i da su one dostupne ne samo 
na jeziku knjižnice već i na barem jednom stranom jeziku. Na taj nači  korištenje web 
stranice, a samim time i knjižnice bilo bi omogućeno većem broju korisnika. Pretpostavlja se 
da sve knjižnice imaju svoj online katalog, ali ne i da sve imaju dostupnu digitalnu građu. Po 
pitanju društvenih mreža, pretpostavlja se da su knjižnice aktivne na barem jednoj društvenoj 
mreži. 
4.3 Rezultati istraživanja 
Nacionalna knjižnica Albanije  
Nacionalna knjižnica Albanije (Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë) osnovana je 
1920. godine u glavnom gradu Tirani. Knjižnica ima svoju web stranicu15. Online 
katalog16 dostupan je na albanskom, engleskom i francuskom jeziku dok su drugi dijelovi 
stranice dostupni samo na albanskom. Knjižnica također ima digitalnu knjižnicu17.  
 Knjižnica se koristi društvenom mrežom Facebook18 na kojoj je vrlo aktivna i 
objavljuje postove svakih nekoliko dana koje korisnici često dijele (npr. post objavljen 12. 
veljače 2016. podijeljen je 23 puta). 4 298 korisnika F cebooka stranicu je označilo sa 
                                                
15 Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë. URL: http://www.bksh.al/ (12. svibnja 2016.) 
16 Online catalogues. //  Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë. URL:  
http://www.bksh.al/Katalogu/library/wwwopac/wwwroot/beginner/index_gb.html (12. svibnja 2016.) 
17 e-ALBANICA. // Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë. URL: http://www.bksh.al/gsdl/cgi-
bin/library.exe (12. svibnja 2016.) 
18 Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë. // Facebook. URL: https://www.facebook.com/bksh.al/ (12. 
svibnja 2016.) 
sviđa mi se i od 17 ocjena dobila je prosječnu ocjenu 4,9. Na ovoj društvenoj mreži 
knjižnica je aktivna od 2014. godine. 
 Knjižnica je dostupna i preko Google +19  gdje se nalazi adresa knjižnice i slike 
na Google view. Recenzijom preko Google + njezina je ocjena 4,3.   
Nacionalna knjižnica Andore 
Nacionalna knjižnice Andore (Biblioteca Nacional d'Andorra) osnovana je 8. rujna 
1930. godine. U početku je služila kako bi ljudima koji su živjeli u dolinama Andore 
omogućila pristup knjigama i nalazila se u Casa de la Vall. 1974. godine knjižnica je 
premještena u glavni grad Andorra la Vella i broj knjiga koje čuva počeo se brzo povećavati. 
Web stranica20 nacionalne knjižnice Andore dostupna je samo na kat lonskom jeziku. 
Preko stranice korisnici mogu pretraživati online katalog21 koji se može pretraživati i na 
engleskom, francuskom, španjolskom i talijanskom. Preko web stranice omogućen je pristup 
društvenim mrežama na kojima je knjižnica aktivna. 
Od 2015. godine knjižnica je aktivna na društvenoj mreži Facebook22. Od otvaranja 
stranice, knjižnicu je 1 472 korisnika označilo oznakom sviđa mi se. 
Preko Twittera23 knjižnica je objavila 637 objava. Njihovu stranicu prati 465 korisnika 
dok ih je 139 stavilo oznaku sviđa mi se. 
Na društvenoj je mreži Flickr24 knjižnica objavila 268 slika, ali ima samo tri pratitelja.
  
 Nacionalna knjižnica Armenije 
1832. godine u sklopu gimnazije u glavnom gradu Armenije Erevanu osnovana je 
nacionalna knjižnica Armenije (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ (Hayastani 
                                                
19 The National Library of Albania. // Google plus. URL: 
https://plus.google.com/117488937438049228558/about  (12. svibnja 2016.) 
20 La Biblioteca Nacional. // Govern d'Andorra: Cultura. URL:  http://www.cultura.ad/biblioteca-
nacional (12. svibnja 2016.) 
21 Catàleg de la Biblioteca Nacional. // Govern d'Andorra:Biblioteca Nacional d'Andorra. URL: 
http://b10310uk.eos-intl.eu/B10310UK/OPAC/Index.aspx (12. svibnja 2016.) 
22 Arxiu Nacional d'Andoraa. // Facebook. URL: https://www.facebook.com/Arxiu-Nacional-dAndorra-
344353512429452/ (12. svibnja 2016.) 
23 Arxiu_Andorra. // Twitter. URL: https://twitter.com/Arxiu_Andorra  (12. svibnja 2016.) 
24 Biblioteca Naional d'Andorra. // Flickr. URL: 
https://www.flickr.com/photos/biblioteca_nacional_andorra  (12. svibnja 2016.) 
Azgayin Gradaran). Od 2011. godine, knjižnica ima svoju web stranicu25 koja je osim na 
armenskom dostupna i na engleskom jeziku. Online katalog knjižnice26 dostupan je na 
armenskom, engleskom i ruskom jeziku dok je digitalna knjižnica27 dostupna samo na 
armenskom i engleskom jeziku.  
Knjižnica na web stranici ima poveznicu na svoju Facebook28 stranicu na kojoj su je 
aktivna od 2014. godine. Stranica se sviđa 3 664 korisnika. Korisnici dijele objavljen sadržaj 
(npr. objavu datiranu 22. veljače 2016. godine podijelilo je 11 korisnika), a od 15 ocjena koje 
je dobila, prosječna joj je ocjena 4,8. 
Nacionalna knjižnica Austrije 
Nacionalna je knjižnica Austrije (Österreichische Nationalbibliothek) jedna od 
najstarijih europskih knjižnica koja datira iz 18. stoljeća. Svoju je web stranicu29 otvorila 
2013. godine, a dostupna je na njemačkom i engleskom jeziku. Na njoj su dostupni online 
katalog30 i digitalna knjižnica31. 
Austrijska je nacionalna knjižnica vrlo aktivna na društvenim mrežama. Na web 
stranici nalazi se poveznica na njihovu Facebook32 stranicu na kojoj je 13 447 korisnika 
stranicu označilo sa sviđa mi se dok je od 57 ocjena dobila prosječnu ocjenu 4,5.  Na 
Facebooku knjižnica je aktivna od 2012. godine. 
                                                
25 National library of Armenia. URL:  http://nla.am/arm/index.php (12. svibnja 2016.) 
26 Armenian libraries union catalog. // National library of Armenia. URL: 
http://armunicat.am:8991/F/UQ8YIJ3TUMRKP5Y8LJJ3ACQ6UU7FI5T34YKNUV5MHDK784SRBD
-21255?func=option-update-lng&P_CON_LNG=ENG (12. svibnja 2016.) 
27 Digital library. // National library of Armenia. URL: http://nla.am/eng/?q=node/12 (12. svibnja 
2016.) 
28 Hayastani azgayin gradaran. // Facebook. URL: 
https://www.facebook.com/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%
D5%AB-%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-
%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6-603 68326354243/ (12. 
svibnja 2016.) 
29 Österreichische Nationalbibliothek. URL: http://www.onb.ac.at/ (12. svibnja 2016.) 
30 Österreichische Nationalbibliothek. URL: 
http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?vid=ONB&&dscnt=0&con_lng=de_DE&dstmp=1
461079197140&vid=ONB&backFromPreferences=true (12. svibnja 2016.) 
31 Digital library. // Österreichische Nationalbibliothek. URL: 
http://www.onb.ac.at/ev/about/digital_library.htm (12. svibnja 2016.) 
32 Österreichische Nationalbibliothek. // Facebook. URL: https://www.facebook.com/nationalbibliothek 
(12. svibnja 2016.)  
Knjižnica ima svoj profil na YouTube-u33 preko kojega je prije pet godina objavila 
jedan video što je i dalje jedini objavljen video s njihovog profila. Na kanal su preplaćena dva 
korisnika 
Nacionalna knjižnica Azerbejdžana 
1922. godine osnovana je nacionalna knjižnica Azerbejdžana (Azərbaycan mİll İ 
kİtabxanası) u glavnom gradu Bakuu. Njihova se web stranica34 može pretraživati na 
azerbajdžanskom, engleskom i ruskom jeziku. Na stranici imaju dostupnu digitalnu 
knjižnicu35 i online katalog36. 
Knjižnica ima svoju Facebook37 stranicu na kojoj imaju 4 659 oznaka sviđa mi se, a 
od 29 ocjena, prosječna ocjena im je 4,3. Stranicu su otvorili 2013. godine. Na svojoj web 
stranici nemaju poveznicu na Facebook stranicu. Osim Facebooka, nisu prisutne na drugim 
društvenim mrežama. 
Kraljevska knjižnica Belgije 
Kraljevska knjižnica Belgije (Koninklijke Bibliotheek België / Bibliothèque royale de 
Belgique) osnovana je u 19. stoljeću, a nalazi se u Buxellesu.  
I ova knjižnica ima svoju web stranicu38 koja je dostupna na nizozemskom i 
francuskom jeziku. Na stranici je dostupna digitalna k jižnica39 i online katalog40.  
Knjižnica je dostupna i preko Facebook41 stranice na kojoj ima 1 677 oznaka sviđa mi 
se. Stranica je postala aktivna 2012. godine. 
                                                
33 OeNBbroadcast. // YouTube. URL: https://www.youtube.com/user/OeNBbroadcast/feed (12. svibnja 
2016.) 
34 Azerbaijan national library. URL:  http://anl.az/new/en/main (12. svibnja 2016.) 
35 Digital library.// Azerbaijan national library. URL:    http://anl.az/el_e.php(12. svibnja 2016.) 
36 Elektron Kataloq. // Azerbaijan national library. URL:    
http://89.147.202.130/search/query?theme=e-kataloq (12. svibnja 2016.) 
37 Azərbaycan Milli Kitabxanası. // Facebook. URL: 
https://www.facebook.com/Azerbaycan.Milli.Kitabxanasi/timeline  (12. svibnja 2016.) 
38 Koninklijke Bibliotheek België. URL: http://www.kbr.be/accueil_nl.html (12. svibnja 2016.) 
39 Belgica. // Koninklijke Bibliotheek België. URL: http://belgica.kbr.be/fr/coll/lp/LP_fr.html (12. 
svibnja 2016.) 
40 Catalogus van de KBR. // Koninklijke Bibliotheek België. URL:  
http://opac.kbr.be/index.php?lang=NL (12. svibnja 2016.) 
41 Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique. // Facebook. URL: 
https://www.facebook.com/Koninklijke-Bibliotheek-van-Belgi%C3%AB-Biblioth%C3%A8que-royale-de-
Belgique-276661032407218/?ref=ts (12. svibnja 2016.) 
Svoj profil imaju i na društvenoj mreži Twitter42 te za obje te mreže imaju poveznicu 
na web stranici. Na ovoj su društvenoj mreži su aktivni od veljače 2009. godine. Preko 
stranice je objavljeno 552 objave, 340 pratitelja i 160 označila sviđa mi se. 
Nacionalna knjižnica Bjelorusije 
Nacionalna knjižnica Bjelorusije (Нацыянальная бібліятэка Беларусі) osnovana je 
15. rujna 1922. godine u Minsku. Ova je knjižnica treća najveća knjižnica u svijetu po zbirci 
knjiga na ruskom jeziku. Zgrada je ove knjižnice posebna po tome što na vrhu ima 
observatorij i 2009. godine bila je jedina građevina koja je imala pogled na cijeli Minsk. 
Web stranica43 knjižnice dostupna je na bjeloruskom, ruskom i engl skom jeziku. 
Korisnici preko stranice mogu pretraživati online katalog44. Preko knjižnice se mogu 
pretraživati svjetska digitalna knjižnica i Zlatna kolekcija zbirka eurorusije te zbirka rukopisa 
čiji je inicijator Nacionalna knjižnica Češke, a Bjelorusija je jedan od partnera45. 
Knjižnica nije dostupna preko društvenih mreža. 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica Bosne i Hercegovine 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica Bosne i Hercegovine (Nacionalna i univerzitetska 
biblioteka Bosne i Hercegovine) osnovana je 31. listopada 1945. godine u Sarajevu. Njihova 
je web stranica46 dostupna isključivo na bosanskom jeziku. Na stranici je dostupan online 
katalog47 dok digitalnu knjižnicu još uvijek nemaju. 
Svoju stranicu na društvenoj mreži Facebook48 otvorili su 10. ožujka 2016. godine te 
još uvijek nemaju ni jednu objavu. Njihovu stranicu s oznakom sviđa mi se označio je 21 
korisnik, a na web stranici nemaju poveznicu na Facebook stranicu.  
                                                
42 kbrbe. // Twitter. URL: https://twitter.com/kbrbe  (12. svibnja 2016.) 
43 National library of Belarus. URL: http://www.nlb.by/portal/page/portal/index (12. svibnja 2016.) 
44 Electronic resources catalog. // National library of Belarus. URL:  
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/expandedsearch?classId=B33E739B22884D82A
ACAC24EBFB1DA89&submitR=reset&lang=en (12. svibnja 2016.) 
45 Digital libraries. //  National library of Belarus. URL:  
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/content?lang=en&classId=0D5B96217E1A4ABA8441F025
EEFDFCB7 (12. svibnja 2016.) 
46 Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. URL:  http://www.nub.ba/ (12. svibnja 
2016.) 
47 Virtualna biblioteka Bosne i Hercegovine. //  Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i 
Hercegovine. URL:   
http://www.cobiss.ba/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=10000 (12. svibnja 2016.) 
48 Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine.// Facebook. URL: 
https://www.facebook.com/Nacionalna-i-univerzitetska-biblioteka-Bosne-i-Hercegovine-
597384110412387/timeline  (12. svibnja 2016.) 
Nacionalna knjižnica Bugarske 
Nacionalna knjižnica Bugarske (Национална библиотека „ Свети Свети Кирил и 
Методий“ ) osnovana je u Sofiji 4. travnja 1878. godine. Knjiž ica ima svoju web stranicu49 
koja je dostupna na bugarskom i engleskom jeziku. Preko stranice može se pristupiti online 
katalogu50 i digitalnoj knjižnici51 
Knjižnica ne koristi niti jednu od društvenih mreža. 
Nacionalna knjižnica Cipra 
Nacionalna knjižnica Cipra (Κυπριακή Βιβλιοθήκη) osnovana je 1927. godine u 
Nikosiji, najvećem gradu na otoku. Njihova je web stranica52 dostupna na grčkom i 
engleskom jeziku. Na njoj se nalazi online katalog53, ali nema svoju digitalnu knjižnicu. 
Knjižnica nije prisutna na društvenim mrežama. 
Središnja nacionalna knjižnica "Đurđe Crnojević" (Crna Gora) 
Nacionalna knjižnica Crne Gore (Centralna Narodna biblioteka "Đurđe Crnojević") 
osnovana je 1893. godine. Web stranica54 ove knjižnice dostupna je na crnogorskom i 
engleskom jeziku. Na web stranici nalazi se online katalog55, a nema svoju digitalnu 
knjižnicu. 
Po pitanju društvenih mreža, od 2011. godine aktivna je na mreži Facebook56 na kojoj 
ju koju je 895 korisnika označilo oznakom sviđa mi se.  
 
                                                
49 Nacionalna biblioteka „Sveti Kiril i Metodij“. URL: http://www.nationallibrary.bg/ (12. svibnja 
2016.) 
50 Virtual library of Bulgaria. // Nacionalna biblioteka „Sveti Kiril i Metodij“. URL: 
http://www.bg.cobiss.net/cobiss_bg-en.htm (12. svibnja 2016.) 
51Digital library. // Nacionalna biblioteka „Sveti Kiril i Metodij“. URL: 
http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0192&g= (12. svibnja 2016.) 
52 Cyprus library. URL: 
 http://www.cypruslibrary.gov.cy/moec/cl/cl.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en?opendocument (12. 
svibnja 2016.) 
53 Search our catalogues. // Cyprus library. URL: 
 http://www.cypruslibrary.gov.cy/moec/cl/cl.nsf/DMLcatalogue_en/DMLcatalogue_en?OpenDocument 
(12. svibnja 2016.) 
54Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević". URL:  http://www.cnb.me/ (12. svibnja 2016.) 
55 Virtuelna biblioteka Crne Gore. //  Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević". URL:   
http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=20001%20 (12. svibnja 2016.) 
56 National Library of Montenegro "Djurdje Crnojevic". // Facebook. URL: 
https://www.facebook.com/nacionalnabibliotekacg/ (12. svibnja 2016.) 
Nacionalna knjižnica Češke 
Nacionalna knjižnica Češke (Národní knihovna České republiky) osnovana je 1777. 
godine i nalazi se u Pragu. Web stranica57 knjižnice dostupna je na češkom i engleskom 
jeziku, a njoj se nalaze online katalog58 i digitalna knjižnica59. 
Knjižnica ima svoju Facebook60 stranicu od 2011. godine koju je 4 199 ljudi označilo 
oznakom sviđa mi se.  
Knjižnica je aktivna i na Twitteru61. Ima 186 objava, a 1 022 osobe prate stranicu. 
 Na Google +62 profilu knjižnicu prati 233 sljedbenika i ima ukupno 108 547 prikaza. 
Nacionalna knjižnica Danske – Kraljevska knjižnica 
Nacionalna knjižnica Danske, koja se naziva i Kraljevska knjižnica (Det Kongelige 
Bibliotek) nalazi se u Kopenhagenu. 1648. godine osnovao ju je kralj Fridrik III., a 1793. 
otvorena je za javnost. Dva stoljeća kasnije, 1989. godine, knjižnica je spojena sa 
sveučilišnom knjižnicom Kopenhagen koja je osnovana 1482. godine. Kasnije je spojena s 
Danskom nacionalnom knjižnicom znanosti i medicine i fakultetskom knjižnicom prirodnih i 
zdravstvenih znanosti. Organizacija se ovih knjižnica od 1. siječnja 2006. službeno naziva 
Kraljevska knjižnica, Nacionalna knjižnica Danske i Knjižnica sveučilišta u Kopenhagenu. 
Knjižnica ima svoju web stranicu63 koja je dostupna na danskom i engleskom jeziku. 
Na stranici se nalazi online katalog64 koji se može pretraživati posebno prema online izvorima 
i fizi čkim primjercima iz knjižnice. Uz to, omogućen je pristup digitalnoj knjižnici65. 
                                                
57 Národní knihovna České republiky. URL:  http://www.nkp.cz/ (12. svibnja 2016.) 
58 NKC – Electronic Catalogue of the National Library of the CR. // Národní knihovna České republiky. 
URL:  http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&CON_LNG=ENG&local_base=nkc (12. svibnja 
2016.) 
59 Digital libraries. // Národní knihovna České republiky. URL: http://www.en.nkp.cz/digital-
library/digital-libraries (12. svibnja 2016.)  
60 Národní knihovna ČR. // Facebook. URL: https://www.facebook.com/narodni.knihovna  (12. svibnja 
2016.) 
61 Národní knihovna ČR. // Twitter. URL:  https://twitter.com/narodniknihovna (12. svibnja 2016.) 
62 Národní knihovna České republiky. // Google plus. URL:  
https://plus.google.com/102705261537967998945/posts  (12. svibnja 2016.) 
63 The royal library: national library of Denmark and Copenhagen university library. URL:  
http://www.kb.dk/en/index.html (12. svibnja 2016.) 
64 REX. // The royal library: national library of Denmark and Copenhagen university library. URL:   
http://rex.kb.dk/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=KGL&tab=physical& (12. 
svibnja 2016.) 
65 E-ressourcer. // The royal library: national library of Denmark and Copenhagen university library. 
URL:  http://www.kb.dk/en/materialer/e-ressourcer/index.html?subject= (12. svibnja 2016.) 
Iako na web stranici nema poveznice koji upućuj  na društvene mreže, knjižnica ima 
svoju Facebook i Instagram stranicu. Na Facebooku66 su aktivni od 2011. godine i od tada je 
2 121 korisnik označio stranicu sa sviđa mi se.  
Na društvenoj mreži Instagram67 nemaju ni jednu objavu, te ih prati samo sedam 
korisnika. 
Nacionalna knjižnica Estonije 
Nacionalna knjižnica Estonije (Eesti Rahvusraamatukogu) osnovana je u Talinu 21. 
prosinca 1918. godine kao parlamentarna knjižnica Estonije. 
Njihova je web stranica68 dostupna na estonskom i engleskom jeziku. Na njoj se 
nalaze online katalog69 i digitalna knjižnica70 
Na web stranici nalaze se poveznice na društvene mreže na kojima knjižnica ima svoj 
profil. Na društvenoj mreži Facebook71 aktivni su od 2010. godine, a njihovu je knjižnicu s 
oznakom sviđa mi se označilo 2 720 korisnika. 
Na društvenoj mreži Twitter72, knjižnica je aktivna od kolovoza 2009. godine. U tom 
je periodu objavila 714 objava, ima 275 pratitelja, a ona prati 19 korisnika.  
Nacionalna knjižnica Finske 
Nacionalna knjižnica Finske (Kansalliskirjasto) osnovana je 1640. godine. Ova je 
knjižnica dio Sveučilišta u Helsinkiju i do 1. kolovoza 2006. godine bila je poznata kao 
Sveučilišna knjižnica Helsinkija. Njihova je web stranica73 dostupna na finskom, engleskom i 
švedskom jeziku. Na stranici se može pronaći poveznica na digitalnu knjižnicu74, a online 
katalog nije dostupan. 
                                                
66 Det Kongelige Bibliotek. // Facebook. URL:https://www.facebook.com/DetKongeligeBibliotek/ (12. 
svibnja 2016.) 
67Det Kongelige Bibliotek. // Instagram. URL: https://www.instagram.com/det_kongelige_bibliotek/ 
(12. svibnja 2016.) 
68 National library of Estonia. URL:  http://www.nlib.ee/en (12. svibnja 2016.) 
69E-kataloog ESTER. // National library of Estonia. URL:  https://www.ester.ee/search~S1*est (12. 
svibnja 2016.) 
70E-raamatud. // National library of Estonia. URL:   http://portaal.nlib.ee:3210/sfxlcl41/azbook/ (12. 
svibnja 2016.) 
71 Eesti Rahvusraamatukogu / National Library of Estonia. // Facebook. URL: 
https://www.facebook.com/rahvusraamatukogu/ (12. svibnja 2016.) 
72 Rahvusraamatukogu. // Twitter. URL: https://twitter.com/nationallibrary (12. svibnja 2016.) 
73 Kansalliskirjasto. URL: https://www.kansalliskirjasto.fi/en (12. svibnja 2016.) 
74 Finna. //  Kansalliskirjasto. URL:  https://www.finna.fi/?lng=en-gb (12. svibnja 2016.) 
Na web stranici knjižnice dostupne su poveznice na društvene mreže koje koriste. 
Njihovu je Facebook75 stranicu, na kojoj su aktivni od 2010. godine, s oznakom sviđa mi se 
označilo 3 123 korisnika. Na društvenoj mreži Flickr76, knjižnica je aktivna od 2014. godine. 
Ona nije popularna kao Facebook stranica te ima samo 10 pratitetelja. Na stranici je 
objavljeno 585 slika. 
Na Instagramu77 su posjećeniji nego na Flickru i imaju 155 pratitelja i 293 objave.  
Twitter78 je, kao i Facebook, popularan među korisnicima knjižnice. Knjižnica ima 1 
467 pratitelja i 152 oznake sviđa mi se. Na profilu su objavili 789 objava, a zadnji je objavljen 
07. travnja 2016. godine što ukazuje na dobru ažurnost profila. 
Osim Facebooka, Flickra, Twittera i Instagrama, knjižnica ima i svoj YouTube79 
kanal. Unutar 8 mjeseca, preko YouTube kanala dodali su 15 video uradaka i imaju 4 
pretplaćena korisnika na svoj kanal. 
Nacionalna knjižnica Francuske  
Nacionalna knjižnica Francuske (Bibliothèque nationale de France) nalazi se u Parizu, 
a osnovana je 1461. godine. 
Web stranica knjižnice80, osim na francuskom, dostupna je na engleskom, 
španjolskom, njemačkom, talijanskom, portugalskom, ruskom, arapskom, japanskom i 
kineskom te u tome prednjači pred drugim nacionalnim knjižnicama. Knjižnica ima čak tri 
digitalne knjižnice81 i online katalog82. 
Osim po broju jezika, nacionalna knjižnica prednjači i u broju društvenih mreža na 
kojima je pristupna. Svoje profile imaju na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu i 
Dailymotionu, a poveznice na njih dostupne su na web stranici. 
                                                
75 Kansalliskirjasto. // Facebook. URL: https://www.facebook.com/Kansalliskirjasto (12. svibnja 2016.) 
76 National Library of Finland. // Flickr. URL: https://www.flickr.com/photos/natlibfi/ (12. svibnja 
2016.) 
77 natlibfi. // Instagram. URL: https://www.instagram.com/natlibfi/ (12. svibnja 2016.) 
78 Kansalliskirjasto. // Twitter. URL: https://twitter.com/NatLibFi (12. svibnja 2016.) 
79 Kansalliskirjasto - National Library of Finland. // Youtube. URL: 
https://www.youtube.com/channel/UCMCKdIT517O4D8o9-lesbvQ (12. svibnja 2016.) 
80Bibliothèque nationale de France. URL: http://www.bnf.fr/en/tools/a.welcome_to_the_bnf.html (12. 
svibnja 2016.) 
81 Digital libraries. //  Bibliothèque nationale de France. URL: 
http://gallica.bnf.fr/  ; http://www.rfnum.org/pages/  ; http://enfants.bnf.fr/ (12. svibnja 2016.) 
82 Catalogue general. // Bibliothèque nationale de France. URL:  http://catalogue.bnf.fr/index.do (12. 
svibnja 2016.) 
Na Facebooku83 njihovu je stranicu čak 82 133 korisnika označilo sa sviđa mi se, a od 
116 korisnika koji su ocjenjivali stranicu, prosječna ocjena je 4,6. Na ovoj su društvenoj mreži 
aktivni od 2010. godine. 
Na Twitteru84, knjižnica je također vrlo aktivna. Od otvaranja profila u listopadu 201 . 
godine do danas ima 3 324 objave, 176 371 pratitelj i 1 600 oznaka sviđa mi se. 
Preko Dailymotiona85 knjižnica je objavila 130 video uradaka i ima jednu playlistu. 
Stranica ima 118 000 pogleda i 175 pratitelja. Zadnji video objavljen je 25. ožujka 2016. 
Na Youtube kanalu86, knjižnica ima 916 pretplatnika i 90 726 pregleda. N  kanalu je 
objavljeno 89 videozapisa. Zadnji je videozapis objavljen 04. travnja 2016. 
Na društvenoj mreži Instagram87, knjižnica je, kao i na drugim društvenim mrežama 
vrlo aktivna. Stranica ima 207 objava i 3 022 pratitelja. 
Nacionalna knjižnica Grčke 
Nacionalna knjižnica Grčke (Εθνική Βιβλιοθήκη) osnovana je 1832. godine i nalazi se 
u Ateni. 
Knjižnica ima svoju web stranicu88 koja je dostupna samo na grčkom jeziku. Online 
katalog knjižnice dostupan je i na engleskom jeziku89 dok je digitalna knjižnica90, kao i web 
stranica, dostupna samo na grčkom. Ona nema svoj profil ni na jednoj društvenoj mreži. 
Nacionalna i parlamentarna knjižnica Gruzije 
Povijest nacionalne i parlamentarne knjižnice Gruzije (საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა) započinje 1846. godine. Zgrada knjižnice nalazi 
se u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju.  
Knjižnica ima svoju web stranicu91 dostupnu na gruzijskom i engleskom jeziku. Na 
stranici su dostupni online katalog92 i digitalna knjižnica93. 
                                                
83 BnF - Bibliothèque nationale de France. // Facebook. URL: 
https://www.facebook.com/bibliothequebnf  (12. svibnja 2016.) 
84 Bibliothèque BnF. // Twitter. URL: https://twitter.com/ActuBnF (12. svibnja 2016.) 
85 BnF. // Dailymotion. URL: http://www.dailymotion.com/BNF (12. svibnja 2016.) 
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88 Ethnikḗ Bibliothḗkē. URL: http://www.nlg.gr/ (12. svibnja 2016.) 
89 National library of Greece. // Εθνική Βιβλιοθήκη. URL:  http://vopac.nlg.gr/ (12. svibnja 2016.) 
90 Ethnikḗ Bibliothḗkē. URL: http://epet.nlg.gr/ (12. svibnja 2016.) 
Preko web stranice korisnici imaju mogućnost pristupiti poveznicama na njihove 
Facebook, Twitter i YouTube profile.  
Na Facebook94 stranici, koja je otvorena 2012. godine, ovu je knjižnicu 48 840 
korisnika označilo oznakom sviđa mi se te od 93 glasa, ocjena stranice je 4,7.  
Na Twitteru95, knjižnice je manje aktivna te od otvaranja stranice u listopadu 2012. 
godine ima samo 10 objava. Njihov profil prati 28 korisnika. 
Preko YouTube96 kanala, knjižnica je vrlo aktivna i ima čak 993 objave. Članica je 
kanala od 13. ožujka 2012. godine i od tada ima 240 pretplatnika i 135 360 pregleda. 
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 
 Osnivanje nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu seže u 1607. godinu 
kada su isusovci došli na Gradec i počeli sakupljati knjige. Odredbama o obveznom primjerku 
iz 1816. i 1837. godine, knjižnica dobiva nacionalno značenje te joj Antun Kukuljević 
dodjeljuje ime Nationalis Academica Bibliotheca. 
 Web stranica97 knjižnice dostupna je na hrvatskom i engleskom jeziku. Preko 
je moguće je pretraživati online katalog98 i sedam digitalnih zbirki99. Dostupne su i poveznice 
na društvene mreže na kojima je aktivna.  
 Na društvenoj mreži Facebook100 knjižnica je aktivna od 2010. godine. 
Stranicu knjižnice 8 949 korisnika označilo je oznakom sviđa mi se. 
                                                                                                                                              
91 The national parliamentary library of Georgia. URL:  http://www.nplg.gov.ge/eng/home (12. svibnja 
2016.) 
92 WebISISe: Online Catalogs. // The national parliamentary library of Georgia. URL:   
http://www.nplg.gov.ge/ec/en/changedb.html (12. svibnja 2016.) 
93 Digital library. // The national parliamentary library of Georgia. URL: 
http://www.nplg.gov.ge/eng/dlibrary (12. svibnja 2016.) 
94 Sak’art’velos parlamentis erovnuli bibliot’eka/National Library of Georgia. // Facebook. URL:  
https://www.facebook.com/NATIONALPARLIAMENTARYLIBRARYOFGEORGIA  (13. svibnja 2016.) 
95 NPLG. // Twitter. URL: https://twitter.com/nplgofficial (13. svibnja 2016.) 
96 NPLG Official. // YouTube. URL: https://www.youtube.com/user/nplgofficial?feature=rsults_main 
(13. svibnja 2016.)  
97 Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. URL: http://www.nsk.hr/ (12. svibnja 2016.) 
98 Katalog. // Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. URL:   
http://katalog.nsk.hr/F?RN=302729865 (12. svibnja 2016.) 
99 Digitalne zbirke. // Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. URL: 
http://www.nsk.hr/category/zbirke/ (12. svibnja 2016.) 
100 Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. // Facebook. URL: https://www.facebook.com/nskzg/ 
(13. svibnja 2016.) 
 Od listopada 2011. godine knjižnica je aktivna i preko Twittera101. Preko 
stranice je objavljeno 1 498 objava, a prati ju 593korisnika. Knjižnicu je oznakom sviđa mi se 
označilo 128 korisnika. 
 Preko YouTube102 kanala knjižnica je objavila šest videozapisa, a 32 korisnika 
su pretplaćena na kanal. 
 Na društvenoj mreži Pinterest103, knjižnica je označila 321 pin koji je 
raspodijelila na 15 ploča. Njihovu stranicu prati 116 korisnika 
 Knjižnica je aktivna i preko LinkedIna104. Njihovu stranicu prati 91 korisnik, a 
do sada je objavila pet objava.  
Nacionalna knjižnica Irske 
Nacionalna knjižnica Irske (Leabharlann Náisiúnta na hÉireann), smještena u 
glavnom gradu Dublinu, osnovana je 1877. godine.  
Web stranica knjižnice105 dostupna je na irskom i engleskom jeziku. Na stranici su 
dostupni online katalog106 i digitalna knjižnica107. Na njihovoj su web stranici dostupne 
poveznice za njihove stranice na društvenim mrežama Flickr, Facebook i Twitter. 
Na društvenu su se mrežu Flickr108 prijavili 2011. godine i od tada su objavili 556 
fotografija. Na mreži imaju 447 pratitelja, a oni prate 329 korisnika. 
Dvije godine ranije, 2009. godine otvorili su svoju Facebook109 stranicu. Od tada je 17 
595 korisnika stranicu označilo sa sviđa mi se. Na stranici su vrlo aktivni.  
Knjižnica je najaktivnija preko Twittera110. Od otvaranja stranice u srpnju 2009. 
godine na ovoj društvenoj mreži imaju čak 34 783 objava, 22 317 pratitelja i 2 207 oznaka 
sviđa mi se. 
                                                
101 NSK. // Twitter. URL: https://twitter.com/NSK_Zagreb (13. svibnja 2016.) 
102 Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. // YouTube. URL: 
https://www.youtube.com/user/nskzagreb (13. svibnja 2016.) 
103 NSK. // Pinterest. URL: https://www.pinterest.com/nskzagreb/ (13. svibnja 2016.) 
104 National and University Library in Zagreb. // Linkedin.URL: 
https://www.linkedin.com/company/3312311?trk=tyah#! (13. svibnja 2016.) 
105 National Library of Ireland. URL: http://www.nli.ie/  (12. svibnja 2016.) 
106 Catalogue. // National Library of Ireland. URL:  http://catalogue.nli.ie/ (12. svibnja 2016.) 
107 Digital library. //  National Library of Ireland. URL: 
http://www.nli.ie/en/intro/digital-library-printed-resources.aspx (12. svibnja 2016.) 
108 National Library of Ireland. // Flickr. URL: https://www.flickr.com/photos/yournlireland/ (13. 
svibnja 2016.) 
109 National Libtaty of Ireland. // Facebook. URL: - 
https://www.facebook.com/NationalLibraryofIreland/ (13. svibnja 2016.) 
 
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica Islanda 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica Islanda (Landsbókasafn Íslands — 
Háskólabókasafn) utemeljena je 01. prosinca 1994. godine u Reykjavi u. Knjižnica ima svoju 
web stranicu111 na kojoj se nalazi online katalog112. 
Na društvenoj mreži Facebook113, knjižnica ima svoju stranicu od 2008. godine. Do 
danas, oznakom sviđa mi se, stranicu je označilo 2 419 korisnika.  
Preko društvene mreže Twitter114 objavili su 1 947 objava, a prati ih 101 pratitelj. 
Profil ima samo jednu oznaku sviđa mi se. 
Knjižnica je aktivna i preko Instagrama115. Na njemu ima 69 objava i 39 pratitelja. 
Na YouTube116 kanalu knjižnica je najmanje aktivna. Ima samo jednu objavu 
objavljenu 25. ožujka 2015. godine i jednog pretplaćenog korisnika. 
Centralna nacionalna knjižnica u Firenci (Italija) 
Italija se po pitanju nacionalnih knjižnica razlikuje od drugih europskih država. Ona 
ima dvije centralne nacionalne knjižnice, u Fiernci i u Rimu. Nacionalna knjižnica u Firenci 
osnovana je 1714. godine, a danas slovi kao najveć  knjižnica u Italiji i jedna od najvažnijih u 
Europi.  
Web stranica knjižnice117 dostupna je samo na talijanskom jeziku. Na njoj su dostupni 
online katalog118 i digitalna knjižnica119. Online katalog je jedini na stranici dostupan osim na 
                                                                                                                                              
110 Nat Library Ireland. // Twitter. URL: https://twitter.com/NLIreland (13. svibnja 2016.) 
111 Landsbókasafn Islands Háskólabókasafn. URL: http://landsbokasafn.is/index.php (12. svibnja 2016.) 
112 Leitir.is. // Landsbókasafn Islands Háskólabókasafn. URL:   
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113 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn. // Facebook. URL:  
https://www.facebook.com/Landsb%C3%B3kasafn-%C3%8Dslands-
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114 Landsbókasafn. // Twitter. URL: https://twitter.com/Landsbokasafn (13. svibnja 2016.) 
115 landsbokasafn. // Instagram. URL: https://www.instagram.com/landsbokasafn/(13. svibnja 2016.) 
116 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn. // YouTube. URL: 
https://www.youtube.com/channel/UCl3SsrPtMBkSdKirHno9DkQ (13. svibnja 2016.) 
117 Biblioteca nazionale centrale di Firenze. URL:  http://www.bncf.firenze.sbn.it/index.php (12. svibnja 
2016.) 
118 Catalogo del Polo BNCF. // Biblioteca nazionale centrale di Firenze. URL:   
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?rigamenu=Catalogo%20in%20linea%20(OPAC)%20d
el%20polo%20BNCF (12. svibnja 2016.) 
talijanskom i na engleskom jeziku. Preko stranice korisnici mogu pristupiti i njihovim 
profilima na Facebooku, i Twitteru. 
 Od 2011. godine knjižnica ima svoju stranicu na društvenoj mreži Facebook120. 5 771 
korisnik stranicu je označio oznakom sviđa mi se.  
Godinu dana nakon otvaranja stranice na F cebooku, knjižnica se priključila i 
Twitteru121 u lipnju 2012. godine. Na Twitter profilu objavili su 763 objave i imaju 1 991 
pratitelja i 229 oznaka sviđa mi se. 
Centralna nacionalna knjižnica u Rimu (Italija) 
Druga nacionalna knjižnica Italije smještena je u Rimu (Biblioteca Nazionale Centrale 
di Roma). Osnovana je 1876. godine kao dio jezuitske Bibliotheca Secreta. 
Za razliku od knjižnice u Firenci, web stranica122 je knjižnice u Rimu dostupna na 
talijanskom i engleskom jeziku. Na stranici postoji poveznica na online katalog, ali on ne radi. 
Isto tako, na stranici nema poveznice za posebnu digitalnu knjižnicu već za zajedničku 
digitalnu knjižnicu Internet Culturale123 koja objedinjuje knjižnice, arhive i muzeje s područja 
Italije. Na stranici nisu dostupne poveznice za društvene mreže iako knjižnica ima svoju 
stranicu na Facebooku i Twitetru. 
Knjižnica je 2011. godine otvorila svoju Facebook124 stranicu koju je do danas 
oznakom sviđa mi se označilo 4 655 korisnika.  
Na društvenoj mreži Twitter125 knjižnica je objavila 32 objave. Ima 39 pratitelja i 
jednu oznaku sviđa mi se. 
 
Nacionalna knjižnica Kazahstana  
                                                                                                                                              
119 Biblioteca digitale. // Biblioteca nazionale centrale di Firenze. URL:    
http://www.bncf.firenze.sbn.it/pagina.php?id=35 (12. svibnja 2016.) 
120 Biblioteca Nazionale Centrale Firenze. // Facebook. URL:  https://www.facebook.com/BNCFirenze/ 
(13. svibnja 2016.) 
121Biblioteca Nazionale. // Twitter. URL:  https://twitter.com/bncfirenze (13. svibnja 2016.) 
122 National Central Library of Rome. URL: 
http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/index.php?en/1/home (12. svibnja 2016.) 
123 Internet Culturale: cataloghi e collezioni digitali delle biblioteche Italiane. // Biblioteca nazionale 
centrale di Firenze. URL:   http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/ (12. svibnja 2016.) 
124 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. // Facebook. URL: https://www.facebook.com/bncrm/ (13. 
svibnja 2016.) 
125 BNC Roma. // Twitter. URL: https://twitter.com/bnc_roma (13. svibnja 2016.) 
Nacionalna knjižnica Kazahstana (Национальная Библиотека Республики 
Казахстан) osnovana je 1931. godine, iako se kao njezin datum osnutka računa 31. prosinac 
1910. godine kada je osnovana općinska knjižnica u gradu Verny. Ta je knjižnica 1931. 
godine promijenila naziv u Državna knjižnica SSR Kazahstana. Šest godina kasnije knjižnica 
se imenuje prema A.S. Puškinu. Titulu nacionalne knjižnice Kazahstana dobiva 1991. godine. 
Web stranica126 knjižnice dostupna je na kazaškom, ruskom i engleskom jeziku. 
Online katalog127 dostupan je samo na kazaškom jeziku. Preko stranice je omogućeno 
pretraživanje tri digitalne knjižnice – digitalna knjižnice moderne književnosti Kazahstana128, 
digitalna knjižnica „Riječ Mukhtara Auzeova“129 i zajednička digitalna knjižnica kao rezultat 
rusko-kazaškog projekta „Susret na granicama“130. Na stranici su dostupne poveznice na 
društvene mreže na kojima je aktivna. 
Od 2012. godine knjižnica je aktivna na društvenoj mreži Facebook131. Od osnivanja 
stranice oznakom sviđa mi se označilo ju je 545 korisnika. 
U travnju iste godine, knjižnica je postala aktivna i na društvenoj mreži Twitter132. Od 
tada ima 171 pratitelja i 207 objavljenih objava. 
Nacionalna knjižnica Kosova 
Nacionalna knjižnica Kosova "Pjetër Bogdani" (Biblioteka Kombëtare e Kosovës 
"Pjetër Bogdani") osnovana je u prosincu 1944. godine u tadašnjem glavnom gradu Prizrenu i 
zvala se Regionalna knjižnica Autonomne provincije Kosovo. 1961. godine knjižnica je 
dobila naziv Nacionalna provincijska knjižnica, a 2014. godine Nacionalne knjižnica Kosova. 
                                                
126 National library of the Republic of Kazakhstan. URL:  http://www.nlrk.kz/page.php (12. svibnja 
2016.) 
127 Elektronnij katalog biblioteki. // National library of the Republic of Kazakhstan. URL:  
http://cat.nlrk.kz/ (12. svibnja 2016.) 
128 The electronic library The modern literature of Kazakhstan. // National library of the Republic of 
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129 The Electronic Library „The world of Mukhtar Auezov“. // National library of the Republic of 
Kazakhstan. URL:   http://auezov.kz/page.php?lang=2 (12. svibnja 2016.) 
130 Electronic library of the joint “Meetings at the boundaries” mega-project between Kazakhstan and 
Russia. // National library of the Republic of Kazakhstan. URL:   
http://www.nlrk.kz/page.php?page_id=332&lang=3 (12. svibnja 2016.) 






(13. svibnja 2016.) 
132 NLRK. // Twitter. URL:  https://twitter.com/NatLibKz (13. svibnja 2016.) 
Web stranica133 knjižnice dostupna je samo na albanskom jeziku. Na stranici se nalazi 
poveznica kojom bi se trebalo omogućiti pretraživanje na engleskom, ali ona ne radi. 
Knjižnica ima svoj online katalog134 koji se može pretraživati na engleskom jeziku, a korisnici 
mogu koristiti i digitalnu knjižnicu135. 
Knjižnica nema službene stranice na društvenim mrežama. 
Nacionalna knjižnica Latvije 
Godinu dana nakon osamostaljenja Republike, 1919. godine, u Latviji je osnovana 
nacionalna knjižnica (Latvijas Nacionālā bibliotēka). Knjižnica je smještena u Rigi, glavnom 
gradu Latvije. 
Njihova je web stranica136 dostupna na latvijskom i engleskom jeziku. Na njoj su 
dostupni online katalog137 i digitalna knjižnica138. Na stranici su dostupne poveznice na 
Facebook i Twitter na kojima knjižnica ima svoje stranice. 
Svoju stranicu na društvenoj mreži Facebook139 knjižnica je otvorila 2009. godine. 8 
812 korisnika stranicu je označilo sa sviđa mi se. Iste godine kada je otvorila stranicu na 
Facebooku, knjižnica je otvorila i svoj profil na Twitteru140, u ožujku 2009. godine. Na 
stranici je vrlo aktivna i do sada ima objavljeno 3 238 objava. Stranicu prati 8 459 korisnika i 
ima 478 oznaka sviđa mi se. 
 
Nacionalna knjižnica Lihtenštajna 
Nacionalna knjižnica Lihtenštajna (Liechtensteinische Landesbibliothek) osnovana je 
1961. godine. 
                                                
133 Biblioteka kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani". URL: http://www.biblioteka-ks.org/ (12. svibnja 
2016.) 
134 ALEPH Public Catalog. //  Biblioteka kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani". URL: 
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Web stranica141 knjižnice dostupna je isključivo na njemačkom jeziku. Na stranici se 
nalazi online katalog142 i digitalna knjižnica143. Iako na web stranici nema poveznice ni na 
jednu društvenu mrežu, ova knjižnica od 2011. godine ima svoju Facebook144 stranicu na 
kojoj je vrlo aktivna. Stranicu je oznakom sviđa mi se označilo 568 korisnika. 
Nacionalna knjižnica Martynasa Mazvydasa (Litva) 
Nacionalna knjižnica Litve (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) 
osnovana je u Kaunasu 1919. godine. U glavni grad Vilnius knjižnica se seli 1963. godine. 
Svoj naziv mijenja 1988. godine kada je imenovana prema Martynasu Mažvydasu, autorom 
prve litvanske knjige izdane 1547. godine. 
Web stranica145 knjižnice dostupna je na litvanskom i engleskom jeziku. Na stranici je 
dostupan online katalog146. Preko stranice je moguće pristupiti portalu ePaveldas147 na kojoj je 
dostupna digitalna građ  dobivena digitalizacijom građe iz 10 kulturnih institucija na područj  
Litve. 
Na web stranici dostupne su poveznice na društvene mreže kojima se koriste – 
Facebook, Picasa, Google + te na SlideShare dok je preko Google + profila dostupna 
poveznica na njihov YouTube kanal.  
Od 2009. godine knjižnica ima svoju Facebook148 stranicu. Od osnutka stranice, 4 017 
korisnika označilo ju je oznakom sviđa mi se. 
Njihovu Google +149 stranicu prati 73 sljedbenika te imaju 130 237 prikaza. 
Član YouTubea150 postali su 06. srpnja 2010. godine. Od tada su objavili 67 
videozapisa. Kanal ima 167 pretplatnika i 46 707 pregleda. 
                                                
141 Liechtensteinische Landesbibliothek. URL: http://www.landesbibliothek.li/ (12. svibnja 2016.) 
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Na stranici koja služi za objavljivanje web albuma, Picasa151, knjižnica ima 41 album, 
a preko stranice za objavljivanje prezentacija, SlideShare152, objavila je 12 prezentacija i ima 
2 pratitelja. 
Nacionalna knjižnica Luxemburga 
Nacionalna je knjižnica Luxemburga (Bibliothèque nationale de Luxembourg) 
osnovana 1899. godine na mjestu gradske knjižnice koja je bila osnovana 1798. godine. 
Knjižnica se nalazi u njihovom glavnom gradu Luxemburgu. 
Web stranica153 knjižnice dostupna je na francuskom jeziku. Na stranici se nalazi 
online katalog154 koji je dostupan i u mobilnoj verziji. Isto je tako dostupna i poveznica na 
digitalnu knjižnicu155. 
Na stranici je dostupna poveznica na F cebook156, jedinu društvenu mrežu na kojoj 
imaju svoju stranicu. Od otvaranja stranice 2012. godine, oznakom sviđa mi se označio ju je 1 
461 korisnik. 
Debrecinska sveučilišna knjižnica (Mađarska) 
U Mađarskoj, kao u Italiji postoje dvije nacionalne knjiž ce. Jedna od nacionalnih 
knjižnica jest i najveća sveučilišna knjižnica, Debrecinska sveučilišna knjižnica (Debreceni 
Egyetem  Egyetemi és Nemzeti Könyvtár). Knjižnica je osnovana 1918. godine. 
Njihova je web stranica157 dostupna na mađ rskom i engleskom jeziku. Na stranici se 
nalazi online katalog158. Iako se preko web stranice ne može pristupiti društvenim mrežama, 
knjižnica ima svoj profil na društvenoj mreži Facebook. 
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153 Bibliothèque nationale de Luxembourg URL: http://www.bnl.public.lu/fr/bibliotheque/index.html 
(12. svibnja 2016.) 
154 Nos catalogues. //  Bibliothèque nationale de Luxembourg URL: 
http://www.bnl.public.lu/fr/catalogues/index.html  (12. svibnja 2016.) 
155 Findit. URL: 
http://www.findit.lu/V/63Y4M8K4221DF4C4X5J3RDVU8VAYD9MP2AHSH3U4RCBNP6PN14-
00963?RN=384644950&pds_handle=GUEST (12. svibnja 2016.) 
156 Bibliothèque nationale de Luxembourg. // Facebook. URL: 
https://www.facebook.com/bnluxembourg/(13. svibnja 2016.) 
157 University of Debrecen: University and national library. URL:  http://www.lib.unideb.hu/ (12. 
svibnja 2016.) 
2009. godine knjižnica je otvorila Facebook159 stranicu. Od tada je 1 452 korisnika 
stranicu označilo sa sviđa mi se.  
Nacionalna knjižnica Széchényi (Mađarska) 
Druga nacionalna knjižnica u Mađ rskoj jest nacionalna knjižnica Széchényi 
(Országos Széchényi Könyvtár). Knjižnicu je 1802. godine osnovao veliki mađarski patriot 
aristokrat Count Ferenc Széchényi. On je putovao po svijetu kupujući mađarske knjige koje je 
na kraju donirao naciji. 
Web stranica160 knjižnice dostupna je na mađ rskom i engleskom jeziku. Preko nje se 
može pristupiti online katalogu161 i digitalnoj knjižnici162. Na stranici su dostupne poveznice 
na društvene mreže na kojima knjižnica ima svoj profil. 
Na društvenoj mreži Facebook163  knjižnica je aktivna od 2010. godine. Od 2010. 
godine do danas stranicu je 9 291 korisnik označio sa sviđa mi se. 
Od listopada 2010. godine knjižnica je dostupna i preko Twittera164. Od tada je 
objavila 13 844 objave i ima 901 pratitelja i 227 oznaka sviđa mi se. 
Preko Instagrama165, knjižnica je objavila 265 objava i ima 233 pratitelja. 
27. studenog 2010. godine knjižnica je otvorila svoj Y uTube166 kanal. Do sada ima 
128 pretplatnika na kanal i 84 321 pregled. Objavili su 117 videozapisa. 
Knjižnica također ima Google +167 profil. Na njemu ima 13 sljedbenika i 14 410 
prikaza. 
                                                                                                                                              
158 Kozponti Katalogus. //  University of Debrecen: University and national library. URL:   
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159 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. // Facebook. URL: 
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160 National Széchényi library. URL:  
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161 Nektar. // National Széchényi library. URL:   http://nektar2.oszk.hu/librivision_eng.html (12. svibnja 
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162 Digital library. // National Széchényi library. URL: http://www.oszk.hu/en/digital_library(12. svibnja 
2016.) 
163 Országos Széchényi Könyvtár. // Facebook. URL:  https://www.facebook.com/nemzetikonyvtar (13. 
svibnja 2016.) 
164 OSZK / NSZL. // Twitter. URL: https://twitter.com/nemzetikonyvtar (13. svibnja 2016.) 
165 Nemzetikonyvtar. // Instagram. URL: https://www.instagram.com/nemzetikonyvtar/ (13. svibnja 
2016.) 
 
166 Országos Széchényi Könyvtár. // YouTube. URL: https://www.youtube.com/user/nemzetikonyvtar/ 
(13. svibnja 2016.) 
Knjižnica ima svoju stranicu na Tumblru168 gdje je zadnju objavu objavila 12. travnja 
2016.  
Nacionalna i sveučilišna knjižnica "sv. Kliment Ohridski" (Makedonija) 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica „sv. Kliment Ohridski“ (Национална и 
универзитетска библиотека „ Св. Климент Охридски“ ) osnovana je 23. studenog 1944. 
godine kao prva institucija koju je osnovalo Antifaš stičko sobranje narodnog oslobođenja 
Makedonije. Knjižnica je dobila ime prema svetom Klimentu Ohridskom koji je u 9. stoljeću 
u Makedoniji osnovao prvu samostansku knjižnicu u gradu Ohridu. 
Njihova je web stranica169 dostupna na makedonskom i engleskom jeziku. Na njoj su 
omogućeni online katalog170 i digitalna knjižnica171. Na stranici se nalaze poveznice na 
društvene mreže na kojima su aktivni. 
Na društvenu se mrežu Facebook172 knjižnica priključila 2012. godine. Stranicu je 
oznakom sviđa mi se označilo 1 782 korisnika. 
Iste godine u listopadu, knjižnica je postala aktivna i na Twitteru173. Od tada je 
objavila 167 objava i ima 35 pratitelja i dvije oznake sviđa mi se. 
Na YouTube174 kanalu knjižnica je objavila 3 videozapisa (u rujnu i listopadu 2015. 
godine) i ima 4 pretplatnika. 
Nacionalna knjižnica Malte 
Nacionalna knjižnica Malte (Librerija Nazzjonali ta' Malta) osnovana je 1776. godine 
i nalazi se u gradu Valletta. 
Njihova je web stranica175 dostupna na engleskom jeziku, a na njoj se nalaze 
poveznice na online katalog176 i digitalnu knjižnicu177.  
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Na web stranici nalazi se poveznica na društvenu mrežu Facebook178 na kojoj od 
2010. godine imaju svoju stranicu. 4 841 korisnik stranicu se označio oznakom sviđa mi se. 
Preko YouTube179 kanala knjižnica je napravila jedan prijenos videozapisa 2014. 
godine. Na kanalu imaju tri pretplatnika.  
Preko Google +180 stranice, knjižnica nema ni jednog pratitelja, ali ima 17 205 prikaza. 
Zadnja aktivnost na stranici bila je 2013. godine. 
Nacionalna knjižnica Moldavije 
Nacionalna knjižnica Moldavije (Biblioteca Naţională a Republicii Moldova) nalazi se 
u Kišnjevu, a osnovana je 31. kolovoza 1832. godine. 
Njihova se web stranica181 može pretraživati na rumunjskom, engleskom i francuskom 
jeziku. Katalog knjižnice moguće je pretraživati online182, a dostupna je i poveznica na 
digitalnu knjižnicu183. Iako se na njihovoj stranici nalaze samo poveznice preko kojih 
korisnici mogu dijeliti objave o njihovoj knjižnici preko društvenih mreža, tamo se ne nalaze 
poveznice na njihove stranice na mrežama na kojima su ktivni. 
Na Facebooku184 je knjižnica aktivna od 2011. godine. Stranica ima 1 660 oznaka 
sviđa mi se koje su joj dodijelili drugi korisnici Facebooka. 
Preko Twittera185, na kojem je aktivna od kolovoza 2009. godine, knjižnica je objavila 
samo sedam objava. Njihovu stranicu prati 184 korisnika. 
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Nacionalna knjižnica Monaka 
Nacionalna knjižnica Monaka, odnosno knjižnica Louis Notari (Bibliothèque Louis 
Notari) osnovana je 1909. godine. Knjižnica je dobila ime prema piscu Louisu Notari. 
Nacionalna knjižnica Monaka nema svoju web stranicu niti je dostupna preko 
društvenih mreža. 
Nacionalna knjižnica Nizozemske 
Nacionalna knjižnica Nizozemske (Koninklijke Bibliotheek), poznata i kao Kraljevska 
knjižnica, nalazi se u Haagu. Osnovana je 1798. godine, a 1806. godine kralj Luj Bonaparte 
daje joj naziv Kraljevske knjižnice.  Kao Nacionaln knjižnica Nizozemske poznata je od 
1982. godine. 
Knjižnica ima web stranicu186 koja je dostupna na nizozemskom i engleskom jeziku. 
Na stranici je dostupan online katalog187 i digitalna knjižnica188. Dostupni su na tri društvene 
mreže, Facebooku, Twitteru i Pinterestu kojima korisnici mogu pristupiti preko njihove web 
stranice. Također imaju svoju stranicu na mreži Instagram, ali na njoj nisu aktivni i nemaju ni 
jednu objavu te nemaju dostupnu poveznicu preko web stranice. Unatoč tome, preko 
Instagrama189 imaju 40 pratitelja. 
Na društvenoj mreži Facebook190 knjižnica je dostupna od 2011. godine. Stranicu je 3
535 korisnika označilo oznakom sviđa mi se. 
Od lipnja 2009. godine knjižnica je dostupna preko društvene mreže Twitter191. Zadnja 
objava je objavljena 19. travnja 2016. godine. Knjiž ica je od osnutka stranice objavila 4 696 
objava, a prati ju 9 636 pratitelja. 250 korisnika stranicu je označilo oznakom sviđa mi se. 
Ovo je prva knjižnica koja je dostupna preko mreže Pinterest192. Preko ove je stranice 
objavila 16 ploča u kojima je raspoređ no 1 720 pinova. Stranica ima 478 pratitelja i 85 
oznaka sviđa mi se. 
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Nacionalna knjižnica Norveške  
Nacionalna je knjižnica Norveške (Nasjonalbiblioteket) vrlo mlada knjižnica. 
Osnovana je 1989. godine, a nalazi se u dva grada, Oslu i Mo i Rana. Knjižnica je tek 15. 
kolovoza 2005. godine po prvi puta otvorena u cijelosti. 
Knjižnica ima svoju web stranicu193 dostupnu na norveškom i engleskom jeziku. Na 
stranici su dostupni online katalog194 i digitalna knjižnica195. Dostupne su i poveznice na 
njihovu stranicu na Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu, dok nisu dostupne 
poveznice na Google + i Flickr. 
Na društvenu se mrežu Facebook196 knjižnica priključila 2009. godine, a svoju je prvu 
objavu objavila u siječnju 2010. godine. Stranicu je oznakom sviđa mi se označilo 6 886 
korisnika. 
Godinu dana kasnije, u kolovozu 2010. godine priključili su se društvenoj mreži 
Twitter197. Preko nje su objavili 1 212 objava, a zadnja je objavljena 19. travnja 2016. 
Stranicu prati 2 558 korisnika i ima 74 oznake sviđa mi se. 
Preko Instagrama198, knjižnica je objavila 207 objava i ima 1 456 pratitelja. Zadnju je 
objavu također objavila 19. travnja 2016. godine. 
Od ožujka 2010. godine knjižnica je aktivna i preko Flickra199. Objavila je 3 303 slike 
i ima više od 1 300 pratitelja. 
I na YouTube200 je kanalu knjižnica aktivna od 2010. godine, točnije od 10. lipnja. Od 
tada ima 319 pretplatnika i 86 125 pregleda. Objavljeno je 74 videozapisa, a najnoviji je 
objavljen 18. travnja 2016. 
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Na Google +201 stranici knjižnica ima 5 sljedbenika i 6 882 pogleda. 
Nacionalna knjižnica Njemačke 
Dogovor o osnivanju ove knjižnice (Deutsche Nationalbibliothek) pao je 1912. godine 
kada je odlučeno da će se ona osnovati u Leipzigu. Knjižnica je počela sa svojim radom 01. 
siječnja 1913. godine kada je počela sistematsko prikupljanje publikacija na njemačkom 
jeziku. 
Web stranica202 knjižnice može se pretraživati na njemačkom i engleskom jeziku. 
Online katalog203 knjižnice dostupan je samo na njemačkom jeziku. Digitalna je knjižnica204 
dostupna i na njemačkom i engleskom jeziku. Na stranici su dostupne poveznice na njihovu 
Facebook i Twitter stranicu. 
Od 2010. godine knjižnica ima svoju Facebook205 stranicu. Od osnutka stranice, 
oznakom sviđa mi se označilo ju je 4 039 korisnika. 
Dvije godine kasnije, u srpnju 2012. godine knjižnica je otvorila Twitter206 stranicu na 
kojoj je vrlo aktivna. Objavljene su 1 173 objave, a stranica ima 1 195 pratitelja i 204 oznake 
sviđa mi se. 
Nacionalna knjižnica Poljske 
Nacionalna knjižnica Poljske (Biblioteka Narodowa) osnovana je 24. veljače 1928. 
godine i smatra se potomkom knjižnice Załuski koja je osnovana u Varšavi u 18. stoljeću.  
Njihova je web stranica207 dostupna na poljskom i engleskom jeziku. Online katalog208 
i digitalna knjižnica209 mogu se pretraživati preko stranice. Na stranici nisu dostupne 
poveznice na društvene mreže iako je aktivna i preko njih. 
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Od 2010. godine knjižnica je aktivna na društvenoj mreži Facebook210. 19 186 
korisnika stranicu je označilo oznakom sviđa mi se.  
Iako je otvorila svoju stranicu na Instagramu211, knjižnica još nema ni jedne objave i 
ima tek sedam pratitelja. 
Nacionalna knjižnica Portugala 
Knjižnica je osnovana proglasom od 29. veljače 1796. godine kao Sudska kraljevska 
narodna knjižnica. Njezin cilj bio je učiniti javno dostupnima zbirke koje su se nalazile na 
sudovima. Više od 200 godina kasnije, 2007. godine, k jižnica je proglašena Nacionalnom 
knjižnicom Portugala (Biblioteca Nacional de Portugal). 
Web stranica212 knjižnice dostupna je osim na portugalskom i na engleskom jeziku. 
Preko stranice moguće je pretraživati online kataloge213,a pretraživanje je digitalne 
knjižnice214 omogućeno samo na portugalskom jeziku. 
Knjižnica je aktivna samo preko jedne društvene mreže, Facebooka215. Svoju stranicu 
na toj mreži ima od 2011. godine, a može joj se pristupiti i preko web stranice knjižnice. 
Stranicu je oznakom sviđa mi se označilo 14 587 korisnika.  
Nacionalna knjižnica Rumunjske 
Korijeni Nacionalne knjižnice Rumunjske (Biblioteca Naţională a României) mogli bi 
se vezati uz Sveučilišnu knjižnicu Sveti Sava koja je otvorena 1859. godine. Knjižnica je iste 
godine dobila naziv Nacionalne i središnje knjižnice. 1864. godine knjižnica je ponovno 
preimenovana, ovaj puta u Središnju državnu knjižnicu da bi 1989. godine ponovno dobila 
naziv nacionalne knjižnice. 
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Njihova je web stranica216 dostupna samo na rumunjskom jeziku. Online katalogu217 
moguće je pristupiti osim na rumunjskom i na engleskom jeziku dok je digitalna knjižnica218 
dostupna, kao i ostatak stranice, isključivo na rumunjskom. 
Iako na stranici nema poveznicu ni na jednu društvenu mrežu, knjižnica je od 2014. 
godine aktivna na društvenoj mreži Facebook219. Stranicu je oznakom sviđa mi se označilo 9 
616 korisnika. 
Ruska državna knjižnica 
Rusija, poput Mađarske i Italije ima dvije nacionalne knjižnice. Jedna od tih knjižnica 
jest Ruska državna knjižnica (Российская государственная библиотека). Ova knjižnica 
koja se nalazi u Moskvi, najveća je knjižnica Rusije i četvrta najveća u svijetu. Osnovana je 1. 
srpnja 1862. godine kao prva knjižnica kojoj su svi građani imali slobodan pristup, a zvala se 
Knjižnica Moskovskog narodnog muzeja i Rumjantsevog muzeja. U razdoblju od 1925. do 
1992. godine knjižnica se zvala Državna knjižnica USSR-a Vladimir I. Lenjin dok se nije 
preimenovala u Ruska državna knjižnica. 
Web stranica220 knjižnice dostupna je na ruskom i engleskom jeziku. Ovo je jedina 
europska nacionalna knjižnica koja na svojoj stranici ima oznaku da je samo za starije od 12 
godina. Preko nje korisnici mogu pretraživati online katalog221 i digitalnu knjižnicu222. Preko 
stranice su dostupne poveznice na njihove stranice na društvenim mrežama. 
Od 2010. godine, knjižnica je aktivna na društvenoj mreži Facebook223. Stranicu je 
oznakom sviđa mi se označilo 17 946 korisnika. 
Iste su se godine u srpnju priključili i Twitteru224 na kojem su aktivniji nego na 
Facebooku. Objavili su 3 407 objava, a zadnja je objavljena 20. travnja 2016. Na stranici 
imaju 2 133 pratitelja i 10 oznaka sviđa mi se. 
                                                
216 Biblioteca nationala a Romaniei. URL:  http://www.bibnat.ro/ (12. svibnja 2016.) 
217 Catalog general. Biblioteca nationala a Romaniei. URL:   http://alephnew.bibnat.ro:8991/F (12. 
svibnja 2016.) 
218 Biblioteca digitala. // Biblioteca nationala a Romaniei. URL: http://www.bibnat.ro/Biblioteca-
Digitala-s89-ro.htm  (12. svibnja 2016.) 
219 Biblioteca Naţională a României. // Facebook. URL:  https://www.facebook.com/BibNatRo/?fref=ts 
(14. svibnja 2016.) 
220 Russian State Library. URL: http://www.rsl.ru/en (12. svibnja 2016.) 
221 Digital catalogue. // Russian State Library. URL:  http://www.rsl.ru/en/s3/d36/ (12. svibnja 2016.) 
222 Digital library. // Russian State Library. URL:  http://elibrary.rsl.ru/?lang=en (12. svibnja 2016.) 
223 Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka. // Facebook. URL: https://www.facebook.com/Leninka.ru/ 
(13. svibnja 2016.) 
224 Leninka. // Twitter. URL: https://twitter.com/Leninka_ru (13. svibnja 2016.) 
Knjižnica je vrlo aktivna i preko Flickra225. Na toj je stranici također aktivna od 2010. 
godine i do sada ima 149 pratitelja. Preko ove je stranice knjižnica objavila čak 6 160 
fotografija. 
Dvije godine kasnije, 28. travnja 2012. godine, knjižnica ima svoj YouTube226 kanal. 
Na njemu ima 144 pretplatnika i 19 288 pogleda. Preko YouTubea objavili su 26 videozapisa. 
Njihova Google +227 stranica manje je popularna te ima 27 sljedbenika i 5 198 
prikaza. 
Nacionalna knjižnica Rusije 
Nacionalna knjižnica Rusije (Российская национальная библиотека) najstarija je 
narodna knjižnica i prva nacionalna knjižnica u Rusiji, a nalazi se u St. Petersburgu. Knjižnica 
je osnovana 1795. godine kada je bila poznata kao Carska narodna knjižnica. 23. ožujka 2001. 
godine knjižnica je prozvana Nacionalnom knjižnicom Rusije.  
Web je stranica knjižnice228 dostupna na ruskom i engleskom jeziku. Na njoj su 
dostupni online katalog229 i digitalna knjižnica230. Na stranici nemaju poveznice na društvene 
mreže na kojima su aktivni. 
Na Facebook231 stranici knjižnica je aktivna od 2014. godine. Od otvaranja stranice, 
652 korisnika označilo ju je oznakom sviđa mi se. 
U kolovozu 2010. godine knjižnica je otvorila svoju Twitter232 stranicu. Na njoj je 
malo manje aktivna nego na Facebook stranici te je zadnja objava objavljena 01. travnja 2016. 
godine. Od osnutka stranice, knjižnica je objavila 198 objava i ima 1 152 pratitelja i 76 
oznaka sviđa mi se. 
                                                
225 Russian State Library. // Flickr. URL: https://www.flickr.com/photos/leninka/ (13. svibnja 2016.) 
226 RussianStateLibrary. // YouTube. URL:  https://www.youtube.com/user/RussianStateLibrary (13. 
svibnja 2016.) 
227 RussianStateLibrary. // Google plus. URL: https://plus.google.com/113014200696293631210/about 
(13. svibnja 2016.) 
 
228 The national library of Russia. URL:  http://www.nlr.ru/eng/ (12. svibnja 2016.) 
229 Online catalogues. // The national library of Russia. URL: http://www.nlr.ru/eng/opac/ (12. svibnja 
2016.) 




231 Rossiyskaja nacionalnaja biblioteka - The National Library of Russia. // Facebook. URL: 
https://www.facebook.com/nlr.ru (14. svibnja 2016.) 
232RNB. // Twitter. URL:  https://twitter.com/NLR_library (14. svibnja 2016.) 
Preko Instagrama233 knjižnica je objavila 260 objava i ima 682 pratitelja. 
Google +234 profil knjižnice ima samo 11 sljedbenika, ali čak 18 034 pogleda. 
OD 23. studenog 2011. godine aktivni su i na YouTubeu235 te od tada imaju 137 
pretplatnika i 43 893 pogleda što je znatno više nego na Google + profilu. Na ovom je kanalu 
objavila 339 videozapisa. 
Nacionalna knjižnica i knjižnica baštine San Marina 
Web stranica236 ove knjižnice, iako ima predviđeno mjesto za to, nije omogućena na 
engleskom jeziku već samo na talijanskom. Na stranici je dostupna poveznica za online 
katalog237. Knjižnica nema svoju digitalnu knjižnicu. 
Knjižnica nije dostupna na društvenim mrežama. 
Nacionalna knjižnica Srbije 
Nacionalna knjižnica Srbije (Народна библиотека Србије / Narodna biblioteka 
Srbije) nalazi se u Beogradu i slovi kao najveća knjižnica i najstarija institucija u Srbiji. 
Osnovana je 1832. godine kada je izdavač Dimitrije Davidović pokrenuo osnivanje 
nacionalne knjižnice u čast princa Miloša Obrenovića. Iste te godine, Obrenović je donio 
zakon o obveznom primjerku. 
Web stranica238 ove knjižnice dostupna je na srpskom, posebno na latinici i na ćirilici i 
na engleskom jeziku. Preko stranice se može pristupiti online katalogu239 i digitalnoj 
knjižnici240. 
Na web stranici nalazi se poveznica na njihovu Facebook241 stranicu. Na njoj su 
aktivni od 2013. godine. Od osnutka stranice, 8 941korisnik stranicu je označio oznakom 
sviđa mi se. 
                                                
233 national_library_of_russia. // Instagram. URL: 
https://www.instagram.com/national_library_of_russia/ (14. svibnja 2016.) 
234 nlrvideo. // Google plus. URL: https://plus.google.com/+nlrvideo/posts (14. svibnja 2016.) 
235 nlrvideo. // YouTube. URL: https://www.youtube.com/user/nlrvideo/videos 
236 La Biblioteca di Stato e Beni Librari della Repubblica di San Marino. URL: 
http://www.bibliotecadistato.sm/on-line/home.html (12. svibnja 2016.) 
237 Vai a ScopriRete il catalogo Web 2.0 della Rete. // La Biblioteca di Stato e Beni Librari della 
Repubblica di San Marino. URL: http://opac.provincia.ra.it/SebinaOpac/Opac?sysb= (12. svibnja 2016.) 
238 Narodna biblioteka Srbije. URL: https://www.nb.rs/index.php?change_lang=sr (12. svibnja 2016.) 
239 Elektronski katalog NBS. // Narodna biblioteka Srbije. URL: 
https://www.nb.rs/pages/article_link.php?id=109 (12. svibnja 2016.) 
240 Digitalna narodna biblioteka Srbije. // Narodna biblioteka Srbije. URL:  
http://www.digitalna.nb.rs/Wiki.jsp?setLang=sr-Latn-RS&page=Glavna (12. svibnja 2016.) 
Iako na web stranici nema poveznicu na druge društvene mreže, knjižnica je od ožujka 
2013. godine aktivna i na Twitteru242. Od tada je objavila 1 857 objava, a zadnja je objavljena 
20. travnja 2016. godine. Stranicu prati 1 572 korisnika i ima 428 oznaka sviđa mi se. 
Nacionalna knjižnica Slovačke 
Web stranica243 knjižnice dostupna je na slovačkom i engleskom jeziku. Iako postoje 
izdvojena mjesta za to, na stranici se ne nalaze nikakv  podaci o knjižnici, njenom osnivanju i 
prošlosti. Na stranici se nalaze online katalog244 i digitalna knjižnica245. Na njoj su također 
dostupne poveznice na društvene mreže na kojima je knjižnica aktivna. 
Na društvenoj mreži Facebook246 knjižnica je aktivna od 2013. godine. 1 370 
korisnika ove društvene mreže stranicu je označilo oznakom sviđa mi se. 
Od kolovoza 2013. godine knjižnica je aktivna i na Twitteru247. Od tada je objavila 1 
155 objava. Stranica ima 101 pratitelja i 132 oznake sviđa mi se. 
Na Google +248 stranici knjižnica nema ni jednog pratitelja i 80 765 prikaza dok na 
YouTube249 kanalu imaju 7 pretplatnika i 3 objave videozapisa. 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica Slovenije 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica Slovenije (Narodna in univerzitetna knjižnica) 
osnovana je 1774. godine kada je nakon požara u jezitskoj knjižnici Marija Terezija 
neoštećeni dio fonda dala na korištenje Licejskoj knjižnici. Ta je knjižnica 1919. godine 
promijenila naziv u Državna referentna knjižnica i počela je skupljati obvezni primjerak. 
Naziv nacionalna i sveučilišna knjižnica dobila je 1945. godine kada joj je priznat pravni 
                                                                                                                                              
241 Narodna biblioteka Srbije. // Facebook. URL: https://www.facebook.com/nbsrb?ref=hl (14. svibnja 
2016.) 
242 NBS. Twitter. URL:  https://twitter.com/nbsrb (14. svibnja 2016.) 
243 Slovenská národná knižnica. URL: http://www.snk.s.k/en/ (12. svibnja 2016.) 
244 Online katalóg. // Slovenská národná knižnica. URL: 
https://chamo.kis3g.sk/search/query?locale=en&theme=snk (12. svibnja 2016.) 
245 Digitálna knižnica a digitálny archív. // Slovenská národná knižnica. URL:  
http://www.snk.sk/sk/dikda.html (12. svibnja 2016.) 
246Slovenská národná knižnica. // Facebook. URL:  
https://www.facebook.com/slovenskanarodnakniznica (14. svibnja 2016.) 
247 SNK. // Twitter. URL: https://twitter.com/SNK_Martin (14. svibnja 2016.) 
248 Slovenská národná knižnica. // Google plus. URL: 
https://plus.google.com/+Slovensk%C3%A1n%C3%A1rodn%C3 A1kni%C5%BEnica/posts (14. svibnja 
2016.) 
249 Slovenská národná knižnica. // YouTube. URL: 
https://www.youtube.com/c/Slovensk%C3%A1n%C3%A1rodn%C3%A1kni%C5%BEnica?gvnc=1 ( 4. svibnja 
2016.) 
status slovenske nacionalne knjižnice. Ova knjižnica, koje je jedna od najvažnijih državnih 
obrazovnih i kulturnih institucija, nalazi se u glavnom gradu Ljubljani. 
Web stranica250 knjižnice dostupna je na slovenskom i engleskom jeziku. Preko nje 
dostupan je online katalog knjižnice251 i digitalna knjižnica252. Iako koristi društvene mreže, 
na stranici nema poveznica na njihove stranice. 
Od 2009. godine knjižnica je aktivna preko društvene mreže Facebook253. Od osnutka 
stranice, oznakom sviđa mi se označilo ju je 4 535 korisnika. 
Knjižnica je na Twitteru254 dostupna od svibnja 2012. godine. Do 21. travnja 2016. 
godine kada je objavljena zadnja objava, knjižnica je objavila 3 120 objava. Njihovu stranicu 
prati 1 812 korisnika, a njih 385 označilo ju je oznakom sviđa mi se. 
Na njihovom Google +255 profilu prati ih 5 sljedbenika dok na njihov YouTube256 
kanal, na kojem su objavili jedan popis za reprodukcij , nitko nije pretplaćen. 
 Nacionalna knjižnica Španjolske 
Nacionalna knjižnica Španjolske (Biblioteca Nacional de España) jedna je od najvećih 
svjetskih knjižnica i nalazi se u Madridu. Knjižnicu je osnovao kralj Filip V. 1712. godine kao 
Javnu knjižnicu palače (Biblioteca Pública de Palacio). Naziv nacionalne knjižnice dobila je 
1836. godine kada prelazi u vlasništvo Ministarstva uprave. 
Web stranica257 nacionalne knjižnice dostupna je na španjolsko, katalonskom, 
baskijskom, galicijskom, francuskom i engleskom jeziku. Korisnici preko stranice mogu 
pretraživati online katalog258 i digitalnu knjižnicu259. Isto tako, preko stranice se može 
pristupiti njihovim stranicama na društvenim mrežama. 
                                                
250 Narodna in univerzitetna knjižnica. URL:  http://www.nuk.uni-lj.si/(12. svibnja 2016.)  
251 Catalogues. // Narodna in univerzitetna knjižnica. URL: http://www.nuk.uni-lj.si/eng/node/441 (12. 
svibnja 2016.) 
252 Digitalna knjižnica Slovenije. // Narodna in univerzitetna knjižnica. URL: 
http://www.dlib.si/?&language=eng  
253 Narodna in univerzitetna knjižnica. // Facebook. URL: 
https://www.facebook.com/NarodnaUniverzitetnaKnjiznica?ref=nf (14. svibnja 2016.) 
254 NUK. // Twitter. URL: https://twitter.com/knjiznicaNUK (14. svibnja 2016.) 
255 Narodna in univerzitetna knjižnica. // Google plus. URL: 
https://plus.google.com/113310480259320289382/about (14. svibnja 2016.) 
256 Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. // YouTube. URL: 
https://www.youtube.com/channel/UCbdfKZFMWmFDd_DTpPENRuA (14. svibnja 2016.) 
257 Biblioteca Nacional de España. URL:  http://www.bne.es/en/Inicio/index.html (14. svibnja 2016.) 
258 Catálogo. // Biblioteca Nacional de España. URL: http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat (14. svibnja 
2016.) 
Od 2008. godine knjižnica je dostupna na mreži Facebook260. Od osnutka stranice 256 
005 korisnika označilo ju je oznakom sviđa mi se. Čak je 325 korisnika dalo svoj osvrt na 
stranicu te su joj odredili ocjenu 4,5. 
Knjižnica je aktivna na Twitteru261 od kolovoza 2011. godine. Od tada je objavila 14 
548 objava.  107 084 korisnika prati njihovu stranicu, a njih je 11 790 stranicu označilo 
oznakom sviđa mi se. 
2011. godine knjižnica je otvorila svoju Flickr262 stranicu. Preko nje je objavila 1 624 
slike. Stranicu prati 725 korisnika. 
Preko Google +263 profila knjižnica ima 141 sljedbenika i 13 929 prikaza. S druge 
strane, na YouTube264 kanalu, na kojemu su aktivni od 03. travnja 2009. godine imaju 5 093 
pretplatnika i čak 1 502 923 pogleda. Preko ovog su kanala objavili 575 videozapisa. 
Knjižnica je aktivna i preko SlideSahrea265. Na toj mreži ima 194 pratitelja i 233 
objavljenih prezentacija. 
Nacionalna knjižnica Švedske 
Nacionalna knjižnica Švedske (Kungliga biblioteket) ili kako prijevod sa švedskog 
kaže, Kraljevska knjižnica, korijene vuče iz 16. stoljeća iz vremena kralja Gustava Vase. Od 
1661. godine knjižnica postaje Nacionalna knjižnica i počinje prikupljati građu objavljenu u 
Švedskoj. Knjižnica se nalazi u Stockholmu. 
Web stranica266 knjižnice dostupna je na švedskom i engleskom jeziku s time da na 
engleskom jeziku stranica ima manje dostupnog sadržaja. Preko web stranice moguće je 
pretraživati online katalog267. Dostupan je i jedan dio digitalizirane građe268 koji se može 
                                                                                                                                              
259 Biblioteca digital Hispánica. // Biblioteca Nacional de España. URL: 
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html (14. svibnja 2016.) 
260 Biblioteca Nacional de España. // Facebook. URL: https://www.facebook.com/bne (14. svibnja 
2016.) 
261Biblioteca Nacional. // Twitter. URL:  https://twitter.com/bne_biblioteca (14. svibnja 2016.) 
262 Biblioteca Nacional de España. // Flickr. URL:https://www.flickr.com/photos/bibliotecabne (14. 
svibnja 2016.) 
263 BibliotecaBNE. // Google plus. URL: https://plus.google.com/100853076525300418772/posts (14. 
svibnja 2016.) 
264 BibliotecaBNE. // YouTube. URL:https://www.youtube.com/user/bibliotecaBNE/about (14. svibnja 
2016.) 
265 Biblioteca Nacional de España. // Slideshare. URL: http://www.slideshare.net/bne(14. svibnja 2016.) 
266 National library of Sweden. URL: http://www.kb.se/Innovation/hjalp/english/ (12. svibnja 2016.) 
267 Regina. // National library of Sweden. URL: http://www.kb.se/english/find/catalogs/regina/ (12. 
svibnja 2016.) 
pretraživati isključivo na švedskom jeziku. Iako se na stranici nalazi samo poveznica za 
Twitter, knjižnica je aktivna i na drugim društvenim mrežama. 
Na društvenoj mreži Facebook269 knjižnica je aktivna od 2009. godine. Od osnutka 
stranice, oznakom sviđa mi se označilo ju je 5 573 korisnika. 
Od prosinca 2011. godine knjižnica je aktivna na Twitteru270. Od tada je objavila 127 
objava. Knjižnicu prati 618 korisnika Twittera, a njih je troje stranicu označilo oznakom sviđa 
mi se. 
Preko Instagrama271, knjižnica je najmanje aktivna. Na stranici nije objavljena ni 
jedna objava i ima samo pet pratitelja. 
Knjižnica je najduže aktivna na društvenoj mreži Flickr272, od 2008. godine. Od tada 
je objavila 1001 fotografiju i ima 417 pratitelja. 
Preko Google +273 stranice, knjižnica ima 22 953 prikaza, a 12 korisnika prati stranicu. 
S druge strane, njihov YouTube274 kanal, na kojem su aktivni od 29. rujna 2009. godine, prati 
595 korisnika i ima 99 259 pogleda. Preko njega su objavili 298 videozapisa. 
 Nacionalna knjižnica Švicarske 
Nacionalna knjižnica Švicarske (Schweizerische Nationalbibliothek) dio je Saveznog 
ureda za kulturu. Sa svojim radom, Nacionalna je knjižnica počela raditi 2. svibnja 1895. 
godine u četverosobnom apartmanu u Bernu. 
Web stranica275 knjižnice dostupna je na njemačkom, francuskom, engleskom i 
talijanskom jeziku. Preko stranice je moguće pristupiti online katalogu276 i digitalnoj 
                                                                                                                                              
268 Digitala samlingar. // National library of Sweden. URL: http://www.kb.se/samlingarna/digitala/ (12. 
svibnja 2016.) 
269 Kungliga biblioteket. // Facebook. URL:  https://www.facebook.com/kungligabiblioteket?_rdr=p 
(14. svibnja 2016.) 
270 National library Swe. // Twitter. URL:  https://twitter.com/NatLibSwe (14. svibnja 2016.) 
271 kungliga_biblioteket. // Instagram. URL: https://www.instagram.com/kungliga_biblioteket/ (14. 
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272 National library of Sweden. // Flickr. URL: https://www.flickr.com/photos/25300312@N08/ (14. 
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(14. svibnja 2016.) 
274 Kungl.biblioteket. // YouTube. URL: 
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275 Swiss National Library. URL: http://www.nb.admin.ch/index.html?lang=en (12. svibnja 2016.) 
276 Helveticat. // Swiss National Library. URL:  
http://www.helveticat.ch/search/query?theme=Helveticat (12. svibnja 2016.) 
knjižnici277. Isto je tako omogućen pristup poveznicama na njihove stranice na društvenim 
mrežama. 
2011. godine knjižnica je otvorila svoju Facebook278 stranicu. 8 147 korisnika stranicu 
je označilo oznakom sviđa mi se. 
U travnju iste godine, knjižnica je postala aktivna i preko Twittera279. Od tada je 
objavila 1 420 objava. 1 062 korisnika prati stranicu, a njih je 104 stranicu označilo oznakom 
sviđa mi se.   
Preko Google +280 profila knjižnica nema ni jednog pratitelja, ali ima 8 695 pogleda. 
NaYoutube281 kanalu knjižnica ima 42 pretplatnika i 14 615 pregleda. Knjižnica je član ovog 
kanala od 24. srpnja 2009. godine, a od tada je objavila 29 videozapisa. 
 
4.50. Nacionalna knjižnica Turske 
Nacionalna knjižnica Turske (Millî Kütüphane) osnovana je 15. travnja 1946. godine 
pod upravom Ministarstva obrazovanja. Knjižnica se nalazi u glavnom gradu Turske, Ankari. 
Web stranica282 knjižnice, iako postoji oznaka i za pregled stranice na engleskom 
jeziku, dostupna je isključivo na turskom. Na njoj se mogu pretraživati online katalog 
knjižnice283 i digitalna knjižnica284. 
Iako na web stranici nemaju poveznice na društvene mreže, knjižnica je aktivna na 
njima. Na društvenoj mreži Facebook285, knjižnica je svoju stranicu otvorila 2012. godine, ali 
na njoj nije aktivna. Jedina aktivnost zabilježena je 15. ožujka 2012. godine kada je objavila 
                                                
277 e-Helvetica. // Swiss National Library. URL:  
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svoju naslovnu fotografiju. Unatoč tome, stranicu je 309 korisnika označilo oznakom sviđa mi 
se.  
Od veljače 2011. godine knjižnica je otvorila Twitter286 stranicu. Preko njega je 
objavila samo četiri objave od kojih je zadnja objavljena 16. studenog 2012. godine. Stranicu 
prati 1030 korisnika. 
Iako imaju svoju stranicu i na Instagramu287 ni tamo nisu aktivni. Imaju samo jednu 
objavu i osam pratitelja. 
Nacionalna knjižnica V. I. Vernadskij (Ukrajina) 
Nacionalna knjižnica Ukrajine (Національна бібліотека України імені В.І. 
Вернадського) u top je dvadeset najvećih svjetskih knjižnica. Knjižnica je osnovana u Kijevu 
2. kolovoza 1918. godine kao Nacionalna knjižnica Ukrajinske države. Knjižnica posjeduje 
najpoznatiju svjetsku zbirku židovske folklorne glazbe koja je uvrštena u UNESCO-v 
Registar sjećanja na svijet. 1988. godine knjižnica je preimenovana u Nacionalnu knjižnicu 
V.I.Vernadskij prema ruskom znanstveniku. minerologu i eokemičaru. 
Web stranica288 knjižnice dostupna je na velikom broju jezika. Tako se osim na 
ukrajinskom stranica može pretraživati na arapskom, azerbajdžanskom, armenskom, 
bjeloruskom, bugarskom, kineskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, 
estonskom, finskom, gruzijskom, njemačkom, grčkom, hebrejskom, hindskom, mađarskom, 
islandskom, irskom, talijanskom, japanskom, korejskom, latvijskom, litvanskom, norveškom, 
perzijskom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, ruskom, srpskom, slovačkom, 
slovenskom, španjolskom, svahili i švedskom jeziku. Preko  web stranice korisnici mogu 
pretraživati online katalog289 i digitalnu knjižnicu290 
Knjižnica nije aktivna na društvenim mrežama. 
                                                
286 Milli Kütüphane. // Twitter. URL: https://twitter.com/millikutuphane (14. svibnja 2016.) 
287 milikutuphane06. // Instagram. URL: https://www.instagram.com/millikutuphane06/ (14. svibnja 
2016.) 
 
288 Nacionalna biblioteka Ukraini imeni V.I. Vernadskovo. URL:  http://nbuv.gov.ua/ (12. svibnja 
2016.) 
289 Katalogi biblioteki. // Nacionalna biblioteka Ukraini imeni V.I. Vernadskovo. URL:   
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21CNR=20&Z21ID= (12. svibnja 
2016.) 
290 Specijalizovani e-biblioteki. // Nacionalna biblioteka Ukraini imeni V.I. Vernadskovo. URL:  
http://nbuv.gov.ua/node/134 (12. svibnja 2016.) 
Nacionalna knjižnica Vatikana 
Nacionalna knjižnica Vatikana (Bibliotheca Apostolica Vaticana) knjižnica je Svete 
Stolice i smještena je u Vatikanu. Ona je jedna od najstarijih svjetskih knjižnica u kojoj se 
nalazi neki od najznač jnijih povijesnih tekstova. Iako je puno starija, knjižnica je službeno 
osnovana 1475. godine. 
Web stranica291 knjižnice može se pretraživati na talijanskom i engl skom jeziku. 
Preko stranice korisnici mogu pretraživati online katalog292. Pristupiti se može i digitalnoj 
knjižnici293 i podacima vezanim uz sam projekt i proces digitalizacije građe. Na stranici 
knjižnice nalazi se i poveznica na njihovu Twitter stranicu. 
 Knjižnica je aktivna preko Twittera294. Preko svoje je stranice objavila 119 objava, a 
prati ju 6 524 korisnika. 
 
4.53. Britanska knjižnica 
Nacionalna knjižnica Velike Britanije (British Library) druga je najveća svjetska 
knjižnica. Osnovana je 1. srpnja 1973. godine u Londonu kao rezultat akta Britanska knjižnica 
iz 1972. i bila je dio Britanskog muzeja. 
Web stranica295 knjižnice dostupna je na engleskom jeziku i preko nje se mogu 
pretraživati online katalog296 i sedam digitalnih zbirki. Na stranici se nalaze poveznice na 
društvene mreže na kojima su aktivne. 
Od 2009. godine knjižnica je aktivna na društvenoj mreži Facebook297. 238 298 
korisnika knjižnicu je označilo oznakom sviđa mi se, a njih je 9 835 knjižnicu ocijenilo 
ocjenom 4,5. 
                                                
291 Vatican Library. URL:https://www.vatlib.it/home.php?ling=eng&res=1280x1024 (12. svibnja 2016.) 
292 Online Catalog. // Vatican Library. URL: https://www.vatlib.it/home.php?pag=cataloghi_online  (12. 
svibnja 2016.) 
293 Collection list. // Vatican Library. URL: http://digital.vatlib.it/en/collection (12. svibnja 2016.) 
294 Vatican Library. // Twitter. URL: https://twitter.com/vaticanlibrary?ref_src=twsrc%5Etfw (14. 
svibnja 2016.) 
295 The British Library. URL:  http://www.bl.uk/ (12. svibnja 2016.) 
296 Explore the British Library.  // The British Library. URL:   
http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&dstmp=1461511348579&vid=BL
VU1&fromLogin=true (12. svibnja 2016.) 
297 The British Library. // Facebook. URL: https://www.facebook.com/britishlibrary (14. svibnja 2016.) 
U veljači iste godine, knjižnica je aktivna i na Twitteru298. Od tada je objavila 8 151 
objavu. 1 304 193 korisnika prati njihovu stranicu, a njih je 1 015 stranicu označilo oznakom 
sviđa mi se. 
Preko Google +299 stranice, knjižnica ima 63 968 sljedbenika i 2 298 840 prikaza. 
Preko YouTubea300 su nešto manje popularni pa tako od osnutka kanala 29. listopada 2007. 
godine imaju 5 399 pretplatnika i 1 074 317 pregleda. Preko kanala su objavili 295 
videozapisa. 
Preko Instagrama301, knjižnica je objavila 175 objava i ima 26 388 pratitelja dok je na 
Pinterestu302 označila 1943 pina na 32 ploče. Preko te mreže knjižnica ima 239 611 pratitelja i 
2 oznake sviđa mi se.  
                                                
298 The British Library. // Twitter. URL: https://twitter.com/britishlibrary (14. svibnja 2016.) 
299 The British Library. // Google plus. URL: https://plus.google.com/+britishlibrary/posts (14. svibnja 
2016.) 
300 The British Library. // YouTube. URL: https://www.youtube.com/user/britishlibrary (14. svibnja 
2016.) 
301 britishlibrary. // Instagram. URL: https://www.instagram.com/britishlibrary/ (14. svibnja 2016.) 
302 British Library. // Pinterest. URL: https://www.pinterest.com/britishlibrary/ (14. svibnja 2016.) 
 
4.4. Analiza rezultata istraživanja 
U istraživanje bile su uključene 54 nacionalne knjižnice s područja Europe. Tri 
europske države, Italija, Mađ rska i Rusija, imaju po dvije nacionalne knjižnice.  
Sve europske nacionalne knjižnice, osim nacionalne k jižnice Monaka, imaju web 
stranicu (Grafikon 1). 12 knjižnica (23%) svoju web stranicu ima dostupno samo na jeziku 
knjižnicu dok je 41(77%) dostupna na više od jednog jezika (Grafikon 2). Od jezika na 
kojima je omogućeno pretraživanje web stranica nacionalnih knjižnica najrašireniji je 
engleski koji koriste 42 knjižnice i francuski devet, odnosno ruski sedam knjižnica. Na najviše 
stranih jezika moguće je pretraživati web stranicu nacionalne knjižnice Ukrajine, i to na 37 
jezika. Nakon nje slijedi nacionalna knjižnica Francuske s njih deset. 
Digitalnu knjižnicu ima 45 nacionalnih knjižnica (85%), a na stranicama 8 knjižnica 
(15%) nije omogućen pristup digitaliziranoj građi (Grafikon 3). Iako je bilo pretpostavljeno da 
će sve knjižnice imati dostupan online katalog, nacionalna knjižnica Finske ga nema dok 
online katalog nacionalne knjižnice Italije (Rim) ne radi. 
Europske nacionalne knjižnice u velikom su postotku a tivne na društvenim mrežama 
(Grafikon 4). Svoju stranicu na barem jednoj društvenoj mreži ima 49 knjižnica (91%), a 5 
knjižnica (9%) nije aktivno ni na jednoj društvenoj mreži. Najviše knjižnica aktivno je preko 
Facebooka, njih 45, zatim slijede Twitter, YouTube, Google +, Instagram, Flickr i konačno 
Pinterest sa samo 3 aktivne knjižnice (Grafikon 5). To se može povezati sa statistikom ovih 
društvenih mreža. Budući da statistički Facebook ima najviše korisnika, tako je i najviše 
europskih nacionalnih knjižnica aktivno na njemu. Isto tako najmanje je knjižnica aktivno na 
Pinterestu koji statistički ima najmanje korisnika. 
Budući da je preko društvene mreže Twitter moguće vidjeti koliko korisnici imaju 
objavljenih objava, može se vidjeti koje su europske nacionalne knjižnice najaktivnije. Tako 
je Irska sa svojih 34 783 objave najaktivnija, a slijede ju Španjolska sa 14 548 i Mađarska s 13 
844 objave. Najmanje aktivne su Turska sa četiri, Moldavija se sedam i Gruzija s deset objava 
(Grafikon 6). 
Od 2008. godine knjižnice počinju otvarati svoje Facebook stranice. Te su godine 
dvije europske nacionalne knjižnice otvorile svoju stranicu. Nakon toga uočava se veća 
popularnost Facebooka pa se 2009. godine uključuje osam knjižnica, 2010. godine devet 
knjižnica i 2011. godine deset knjižnica. Godinu dana kasnije vidi se smanjene te sedam 
knjižnica otvara svoje stranice, 2013. godine tri knjižnice, 2014. godine četiri knjižnice i u 
2015. i 2016. godini samo se po jedna knjižnica uključila na ovu mrežu (Grafikon 7). 
Nacionalne knjižnice Turske i Bosne i Hercegovine imaju po jednu objavu preko Facebooka. 
Tablica 2 pokazuje objedinjene podatke o aktivnostima europskih nacionalnih 
knjižnica na društvenim  mrežama. Na najviše društvenih mreža zastupljene su knjižnice 
Velike Britanije, Španjolske i Norveške koje su dostupne na šest društvenih mreža., a najviše 




Grafikon 1: Postotak web stranica europskih nacionalnih knjižnica 
 
Grafikon 2: Postotak europskih nacionalnih knjižnice čije se web stranice mogu pretraživati na više 
svjetskih jezika 
 
Grafikon 3: Postotak europskih nacionalnih knjižnice koje imaju digitalnu knjižnicu 
 
 
Grafikon 4: Aktivnost europskih nacionalnih knjižni ca na društvenim mrežama 
 
Grafikon 5: Društvene mreže preko kojih su knjižnice dostupne 
 
 




Grafikon 7: Kada europske nacionalne knjižnice otvaraju svoje Facebook stranice 
 
 







God. Kor. God. Kor. God. Kor. God. Kor. God. Kor. God. Kor. God. Kor. God. Kor. God.  Kor. 
Albanija 2014. 4298 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Andora 2015. 1472 ? 465 - - - - - - 2011. 3 - - - - - - 
Armenija 2014. 3664 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Austrija 2012. 13447 - - - - - - 2011. 2 - - - - - - - - 
Azerbajdžan 2013. 4659 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Belgija 2012. 1677 2009. 340 - - - - - - - - - - - - - - 
Bjelorusija - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bosna i 
Hercegovina 
2016. 21 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bugarska - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Cipar  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Crna Gora 2011. 895 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Češka 2011. 4199 2011. 1022 ? 233 - - - - - - - - - - - - 
Danska 2011. 2121 - - - - - - - - - - ? 7 - - - - 
Estonija 2010. 2720 2009. 275 - - - - - - - - - - - - - - 
Finska 2010. 3123 2013. 1467 - - - - 2015. 4 2014. 10 ? 155 - - - - 
Francuska 2010. 82133 2012. 176371 - - - - 2011. 916 - - ? 3022 ? 175 - - 
Grčka - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Gruzija 2012. 48840 2012. 28 - - - - 2012. 240 - - - - - - - - 
Hrvatska 2010. 8949 2011. 593 - - - - 2013. 32 - - - - - - - - 
Irska 2009. 17595 2009. 22317 - - - - - - 2011. 329 - - - - - - 
Island 2008. 2419 ? 101 - - - - 2015. 1 - - - - - - - - 
Italija 
(Firenza) 
2011. 5771 2012. 1991 - - - - - - - - - - - - - - 
Italija (Rim) 2011. 4665 ? 39 - - - - - - - - - - - - - - 
Kazahstan 2012. 545 2012. 171 - - - - - - - - - - - - - - 
Kosovo - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Latvija 2009. 8812 2009. 8459 - - - - - - - - - - - - - - 
Lihtenštajn 2011. 568 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Litva 2009. 4017 - - ? 73 - - 2010. 167 - - - - - - ? 2 
Luxemburg 2012. 1461 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mađarska 
(Debrecinska) 
2009. 1452 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mađarska 
(Széchényi) 
2010. 9291 2010. 901 ? 13 - - - - - - ? 233 - - - - 
Makedonija 2012. 1782 2012. 35 - - - - 2015. 4 - - - - - - - - 
Malta 2010. 4841 - - ? 0 - - 2014. 3 - - - - - - - - 
Moldavija 2011. 1660 2009. 184 - - - - - - - - - - - - - - 
Monako - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Nizozemska 2011. 3535 2009. 9636 - - ? 478 - - - - ? 40 - - - - 
Norveška 2009. 6886 2010. 2558 ? 5 - - 2010. 319 2010. 1300 ? 1456 - - - - 
Njemačka 2010. 4039 2012. 1195 - - - - - - - - - - - - - - 
Poljska 2010. 19186 - - - - - - - - - - ? 7 - - - - 
Portugal 2011. 14587 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Rumunjska 2014. 9616 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ruska 
državna 
2010. 17946 2010. 2133 ? 27 - - 2012. 144 2010. 149 - - - - - - 
Ruska 
nacionalna 
2014. 652 2010. 1152 ? 11 - - 2011. 137 - - ?0 682 - - - - 
San Marino  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Srbija 2013. 8941 2013. 1572 - - - - - - - - - - - - - - 
Slovačka 2012. 1370 2013. 101 ? 0 - - ? 7 - - - - - - - - 
Slovenija 2009. 4535 2012. 1812 ? 5 - - ? 0 - - - - - - - - 
Španjolska 2008. 325 2011. 107084 ? 14 - - 2009. 5093 2011. 725 - - - - ? 194 
Švedska 2009. 5753 2011. 618 ? 12 - - 2009. 595 2008. 417 ? 5 - - - - 
Švicarska 2011. 8147 2011. 1062 ? 0 - - 2009. 42 - - - - - - - - 
Turska 2012. 309 2011. 1030 - - - - - - - - ? 8 - - - - 
Ukrajina - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vatikan - - ? 6524 - - - - - - - - - - - - - - 
Velika 
Britanija 
2009. 238298 2009. 1304193 ? 63968 ? 239611 2007. 5399 - - ? 26388 - - - - 
Tablica 2: Objedinjeni podaci o aktivnosti europskih nacionalnih knjižnica na društvenim mrežama 
 
4.5. Zaključak istraživanja 
Iako se pretpostavljalo da će sve europske nacionalne knjižnice biti dostupne preko 
interneta, analizom se ispostavilo da nacionalna knjižnica Monaka nema ni svoju web stranicu 
niti je dostupna preko društvenih mreža. Isto tako još uvijek ima knjižnica koje svoje stranice 
imaju dostupne samo na jeziku knjižnice iako se teži tome da budu dostupne i na drugim 
svjetskim jezicima. Smatram da je u današnje vrijeme vrlo važno da knjižnice, a posebno one 
nacionalne, imaju online katalog. Unatoč tome, analizom se došlo do zaključka da jedna 
knjižnica nema, a jednoj ne radi online katalog. Iako taj broj nije velik u odnosu na 53 
knjižnice koje su dostupne na internetu, smatram da bi i ove dvije knjižnice trebale imati 
dostupan online katalog kako bi korisnicima omogućili pretraživanje fonda. Sve više 
knjižnica započinje projekte digitalizacije i omoguć ju svojim korisnicima uvid u 
digitaliziranu građu. Ovaj se broj svake godine povećava i raste trend digitalizacije. Na taj 
način knjižnice žele zaštiti svoj fond s naglaskom na st ru i rijetku građu. Ne samo što se 
građa štiti, već i na taj način postaje dostupna već m broju korisnika u bilo koje vrijeme. 
Povećanjem broja korisnika društvenih mreža, povećavao se i broj knjižnica koje se 
njime koriste. Kao što se može vidjeti iz tablice, porast broja knjižnica na društvenim 
mrežama rasla je do 2012. godine kada su one bile na svojevrsnom vrhuncu popularnosti. 
Nakon toga polagano se smanjuje broj novo otvorenih stranica. Unatoč tom padu, smatram da 
će se knjižnice i dalje polako otvarati svojim korisnicima i približavati im se upravo preko 
društvenih mreža. 
5. Zaključak 
U današnje se vrijeme knjižnice sve više okreću internetu kako bi privukle veći broj 
korisnika. Otvaraju svoje web stranice kako bi na jednom mjestu korisnici mogli pronaći sve 
važne informacije. Korisnicima je na taj način omogućeno i pretraživanje online kataloga i 
korištenje digitalizirane građe čemu knjižnice sve više teže. Isto se tako korisnicima žele 
približiti preko društvenih mreža. Otvaraju svoje stranice na kojima objavljuju o događ jima 
u knjižnici, i informacijama vezanim uz rad knjižnice. 
Tako se i europske nacionalne knjižnice sve više otvaraju prema novitetima koje 
donosi tehnologija i internet. Iako nisu još uvijek sve stranice dostupne preko web stranice ili 
im je stranica dostupna samo na njihovom jeziku, svake godine veći broj njih otvara svoja 
vrata i inozemnim korisnicima. Budući da korisnici knjižnica, osobito oni mlađih generacija, 
mnogo vremena provode na društvenim mrežama, sve se iše uropskih nacionalnih knjižnica 
okreće i korištenju njima. Konzultirajući statistiku korištenja društvenih mreža, može se 
vidjeti da stotine milijuna korisnika svaki dan odlazi na svoje stranice i prati što objavljuju 
korisnici koje oni prate. Na taj način velik broj korisnika u svakom trenutku može doći do 
podataka koje objavljuju knjižnice – do obavijesti i informacija koje knjižnica želi podijeliti s 
njima. Najveći broj korisnika služi se društvenom mrežom Facebook st ga se i knjižnice sve 
više aktiviraju u njenom korištenju. 
Europske nacionalne knjižnice sve više teže približavanju korisnicima. Kako bi to 
ostvarile, idu u korak s vremenom u kojem se nalaze i sve su više dostupne preko interneta i 
društvenih mreža. Otvaranjem web stranica i stranica a društvenim mrežama na brži i lakši 
način prenose informacije važne za rad i poslovanje knjižnice. Na taj način više ljudi može 
saznati o događajima koji se odvijaju u prostorima knjižnice i sudjelovati na njima. 
Knjižnice, a posebno nacionalne knjižnice, imaju veliku važnost ne samo za svoju 
državu i narod već im očuvanje stare i vrlo vrijedne građe daje i svjetsku važnost. Kako bi 
omogućile da što više korisnika ima pristup građi koju čuvaju i širile znanje po cijelom 
svijetu, knjižnice bi se sve više trebale biti dostupne preko interneta i truditi se da što više 
ljudi ima informacije o posjedovanju i pristup građi.
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Europske nacionalne knjižnice na internetu 
European national libraries on the internet 
Tena Srebačić 
Sažetak: Nacionalne knjižnice jesu knjižnice čija je specifičnost prikupljanje i čuvanje 
građe važne za narod kojem pripadaju. Sukladno tome, građa koja se prikuplja jest na jeziku 
te zemlje, njezinih autora ili je sadržaj povezan s zemljom ili jezikom knjižnice. Njihova je 
druga zadaća, što se odnosi na većinu nacionalnih knjižnica, ali ne i sve, izrada nacionalne 
bibliografije, i retrospektivne i tekuće. Cilj je knjižnica građu učiniti dostupnom što većem 
broju korisnika, ali i zainteresirati korisnike za njihovo upotrebu i za razna kulturna događanja 
koja provode u svojim prostorima. Budući da je danas korištenje internetom i web 2.0 alatim  
uobičajeno, i knjižnice se njima sve više koriste. Izrađuju web stranice i digitalne knjižnice i 
postaju aktivne na društvenim mrežama. Na taj način postaju dostupnije već m broju 
korisnika i samim time na brži i lakši način šalju informacije. U ovome se radu prikazuju sve
europske nacionalne knjižnice, pri čemu se nastoji prikazati u kojoj su mjeri dostupne na 
internetu. Prikazuju se podaci o postojanju njihovi web stranica, usluga koje preko njih 
pružaju i popis web 2.0 alata kojima se koriste te u kojoj su mjeri objavljeni podaci ažurirani. 
Cilj ovog istraživanja jest pokazati koliko nacional e knjižnice u Europi idu u korak s 
vremenom u kojem se nalaze, razvijaju li se u skladu s time i koliko su internetski osviještene. 
Klju čne riječi: nacionalna knjižnica, Europa, društvene mreže, int rnet 
Abstract: National libraries are libraries which collect and store nationally related 
materials. In other words, their catalogues consist of material that is either in their respective 
language, is written by authors of that nationality or the content of the material is connected to 
the respective country, nation or language. The second purpose of the most of the national 
libraries, apart from the collecting the nationally related material, is the listing of the national 
bibliography, both the contemporary and the retrospective one, in order to make their 
catalogues more visible to the greater number of users. Moreover, the national bibliography 
can also attract users to use the material or to come t  the library and enjoy numerous cultural 
events held there. Since today the use of the Interne  and Web 2.0. tools is inevitable, more 
and more libraries start to use them as well. They make their own web-sites and digital 
libraries and they are active on social networks. This enables them to increase their visibility 
among users and to inform them faster and easier. In this paper we present all European 
national libraries and their presence on the Internet. We show the data about their web-sites, 
online services and Web 2.0. tools they use. We also discuss are the materials they put on the 
Internet up to date. The goal of this research is to how if the national libraries in Europe 
follow the global trends, if they develop according to them and if they are using the Internet to 
improve their visibility and usability. 
Key words: national library, Europe, social networks, Internet 
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